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瓧
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
i
主
と
し
て
四
天
王
寺
四
箇
院
創
建
説
に
っ
い
て
上
田
千
秋
　
闢
　
辻
善
之
助
(
一
八
七
七
ー
一
九
五
五
)
の
大
著
『
日
本
佛
教
史
』
は
、
聖
徳
太
子
(
五
七
四
ー
六
二
二
)
の
偉
業
を
總
括
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「聖
徳
太
子
の
御
精
神
は
、
新
日
本
を
建
設
し
、
國
民
思
想
の
樹
立
を
圖
り
、
國
家
意
識
の
覺
醒
に
つ
と
め
、
自
主
觀
念
の
發
達
を
促
す
に
あ
り
。
こ
れ
が
爲
に
、
一
に
は
祗
會
組
織
を
改
造
し
て
氏
族
制
度
の
弊
を
革
め
、
皇
室
を
中
心
と
し
て
政
治
の
權
力
を
集
中
す
る
こ
と
、
二
に
は
大
陸
文
化
を
吸
收
し
て
、
國
民
の
精
禪
並
に
物
質
生
活
の
向
上
を
圖
り
、
外
交
を
刷
新
し
て
、
國
際
上
の
地
位
を
進
め
る
こ
と
に
向
つ
て
努
力
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
想
の
す
べ
て
が
太
子
の
御
在
世
中
に
實
現
せ
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
に
は
尚
こ
の
後
、
大
化
改
新
よ
り
律
令
制
度
を
了
る
ま
で
、
多
く
の
年
所
を
經
る
を
要
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
主
義
は
實
に
太
子
に
よ
つ
て
立
て
ら
れ
、
尚
こ
の
後
數
百
年
問
の
國
是
の
大
本
は
、
太
子
よ
つ
て
基
礎
を
据
ゑ
ら
れ
、
こ
れ
に
肚
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
よ
つ
て
奈
良
時
代
よ
り
夲
安
時
代
に
至
る
間
、
日
本
文
化
の
華
を
険
か
す
こ
と
C
　
)
を
得
た
の
で
あ
る
。」
わ
が
國
が
生
ん
だ
最
初
の
思
想
家
と
し
て
、
そ
れ
も
「理
論
的
体
系
的
思
想
を
　
　
　
身
に
つ
け
た
人
と
い
う
意
味
で
の
思
想
家
と
し
て
」
、
政
治
的
指
導
者
と
し
て
、へ
文
化
的
先
驅
者
と
し
て
、
聖
徳
太
子
の
存
在
が
初
め
て
見
直
さ
れ
る
の
は
、
「聖
へ徳
と
い
う
名
前
が
付
與
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、
す
な
わ
ち
七
世
紀
後
孚
か
　
ヨ
　
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
奈
良
時
代
で
あ
つ
た
」
ど
さ
れ
る
が
、
日
本
の
歴
史
に
登
場
す
る
聖
徳
太
子
像
は
、
時
代
に
よ
り
階
層
に
よ
り
、
極
め
て
多
面
的
な
變
遷
を
た
ど
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
繪
傳
の
類
は
別
と
し
て
、
發
見
さ
れ
た
逋
作
ま
た
は
刊
行
さ
れ
た
傳
記
だ
け
で
も
江
戸
時
代
以
前
に
屬
す
る
も
の
は
約
百
種
、
明
治
以
降
の
、
太
子
を
主
題
と
す
る
著
書
約
三
百
冊
餘
、
論
文
は
約
千
篇
に
及
ぶ
と
　
　
　
い
わ
れ
る
が
、
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
尨
大
な
文
獻
に
も
と
つ
く
聖
徳
太
子
像
の
全
般
的
評
價
を
意
圖
す
る
も
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
く
、
限
ら
れ
た
資
料
を
と
お
し
て
、
日
本
瓧
會
事
業
史
(正
し
く
は
そ
の
前
史
的
形
態
と
し
て
の
日
本
慈
善
救
濟
史
)
に
一
社
会
学
部
論
叢
お
け
る
聖
徳
太
子
の
史
的
地
位
に
つ
い
て
の
反
省
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。い
う
ま
で
も
な
く
祗
會
事
業
は
近
代
祗
會
的
救
濟
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
祗
會
事
業
の
歴
史
は
、
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
封
建
祗
會
の
た
そ
が
れ
、
資
本
主
義
瓧
會
の
夜
明
け
か
ら
始
ま
る
の
が
當
然
で
あ
る
が
、
た
と
え
慈
善
救
濟
が
本
質
的
に
は
前
近
代
的
な
救
濟
概
念
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
が
瓧
會
事
業
の
い
わ
ば
前
史
的
形
態
と
し
て
、
古
代
祗
會
に
も
封
建
就
會
に
も
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祗
會
に
論
理
的
に
封
應
し
て
い
た
し
、
皮
相
的
・
感
傷
的
人
道
主
義
の
特
性
を
固
執
す
る
場
合
に
は
、
歴
史
の
法
則
を
無
覗
し
て
現
代
祗
會
に
お
い
て
も
さ
ら
に
超
越
的
に
そ
の
論
理
的
樹
應
を
意
図
す
る
動
き
を
示
す
こ
と
も
み
ら
れ
、
祗
會
事
業
の
主
体
性
の
確
立
を
阻
止
す
る
要
因
と
も
な
つ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
祗
會
事
業
に
お
け
る
慈
惠
性
厂の
克
服
は
戰
後
の
課
題
と
さ
れ
な
が
ら
、
現
實
に
は
幅
祗
國
家
政
策
の
名
の
も
と
に
洗
練
さ
れ
た
慈
惠
政
策
が
強
行
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
祗
會
事
業
の
本
質
を
ひ
た
す
ら
人
間
的
愛
情
の
發
露
に
の
み
求
め
よ
う
と
す
る
立
場
は
依
然
強
固
な
も
の
で
、
一
般
市
民
祗
會
に
ひ
ろ
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
卒
直
に
い
つ
て
、
慈
善
と
祗
會
事
業
の
區
別
を
正
し
く
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
市
民
の
方
が
少
な
い
現
在
に
お
い
て
は
、
日
本
祗
會
事
業
史
に
は
、
そ
の
前
史
的
形
態
と
し
て
の
慈
善
救
濟
史
を
含
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
出
發
點
を
、
日
本
の
歴
史
が
ほ
ぼ
明
確
に
な
つ
た
時
期
、
つ
ま
り
聖
徳
太
子
の
頃
に
求
　
ら
　
め
る
の
は
い
ち
お
う
爰
當
な
よ
う
に
思
え
る
。
し
た
が
つ
て
、
從
來
の
肚
會
事
業
史
や
祗
會
事
業
概
論
童
口
に
お
い
て
、
常
に
卷
頭
を
飾
る
人
物
が
聖
徳
太
子
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
は
肯
定
で
き
る
け
れ
　
l
ど
も
、
政
治
・
經
濟
・
文
化
を
あ
わ
せ
た
一
般
史
な
い
し
政
治
史
と
の
關
連
に
お
い
て
、
果
し
て
聖
徳
太
子
が
今
後
も
日
本
瓧
會
事
業
史
(正
し
く
は
前
述
の
意
味
に
お
い
て
慈
善
救
濟
史
で
あ
る
が
、
以
下
慈
善
・
救
濟
と
瓧
會
事
業
の
區
分
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。)
の
父
祀
的
地
位
に
留
ま
る
こ
と
が
至
當
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
檢
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
日
本
の
祗
會
事
業
史
の
研
究
が
は
U
ま
つ
て
か
ら
ほ
ぼ
坐
-世
紀
が
經
過
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
學
問
的
に
自
由
な
立
場
で
祗
會
事
業
史
の
研
究
が
行
い
う
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
明
ら
か
に
戰
後
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
瓧
會
事
業
の
概
念
把
握
上
の
混
亂
や
、
祗
會
事
業
の
隣
接
政
策
領
域
と
の
調
整
上
の
む
つ
か
し
さ
な
ど
か
ら
、
戰
後
一
般
史
の
科
學
的
研
究
の
成
果
を
豐
か
に
採
用
し
た
秀
れ
た
業
績
は
殆
ん
ど
生
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
に
對
す
る
反
省
も
含
め
な
が
ら
、
以
下
や
や
冗
長
の
き
ら
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
過
去
六
十
年
の
祗
會
事
業
文
獻
に
お
け
る
聖
徳
太
子
に
關
す
る
記
逋
を
順
次
な
が
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
　に
明
治
末
期
か
ら
大
正
の
初
頭
に
か
け
て
は
、
主
觀
的
な
慈
善
事
業
か
ら
、
祗
會
連
帶
意
識
の
め
ざ
め
に
よ
る
組
織
的
な
救
濟
事
業
へ
の
睨
皮
が
、
徐
々
に
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
つ
た
。
こ
の
期
の
代
表
的
文
獻
は
井
上
友
一
『
救
濟
制
度
要
義
』
(明
治
四
ご
年
)
で
あ
る
が
、
當
時
内
務
省
に
あ
つ
て
地
方
行
政
の
監
督
.
指
導
に
携
つ
て
い
た
著
者
の
官
僚
的
意
識
の
表
明
は
、
本
書
の
隨
處
に
み
ら
れ
る
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
學
問
的
評
價
に
た
え
得
る
最
初
の
研
究
書
と
し
て
の
地
位
を
保
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
の
題
名
及
び
用
語
に
つ
い
て
、
「異
日
我
學
界
に
於
て
別
に
適
當
な
る
術
語
の
造
成
せ
ら
る
る
あ
ら
ば
更
に
之
を
改
め
ん
こ
と
を
期
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
や
「
英
國
知
名
の
政
治
家
は
歐
米
に
於
け
る
祉
會
事
業
の
氣
運
に
就
き
論
じ
て
曰
く
"救
濟
事
業
の
通
弊
は
往
々
に
し
て
屑
々
の
小
仁
に
ヘ
へ
失
す
る
こ
と
是
れ
な
り
。
夫
れ
過
ぎ
た
る
は
獪
及
ば
ざ
る
が
如
し
。
現
代
の
祗
會
ヘ
へ
事
業
に
於
て
は
宜
し
く
時
運
に
適
應
す
べ
き
最
高
尚
な
る
旨
義
を
推
弘
せ
ず
ん
ぼ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
"
と
。
此
の
如
き
は
亦
以
て
泰
西
救
濟
事
業
に
於
け
る
本
末
輕
(
6
)
重
の
自
か
ら
定
ま
れ
る
も
の
あ
る
を
徴
す
べ
し
。」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
井
上
の
『救
濟
制
度
要
義
』
に
お
け
る
聖
徳
太
子
像
は
、
次
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
「
佛
教
始
て
我
邦
に
傳
來
す
る
や
其
昌
隆
と
共
に
窮
民
賑
恤
の
業
亦
大
に
起
り
殊
に
皇
室
の
自
か
ら
先
ん
し
て
佛
教
を
崇
信
せ
ら
る
る
に
及
ん
て
斯
業
に
關
す
る
制
度
亦
興
新
の
勢
を
呈
し
た
り
。
推
古
天
皇
の
朝
厩
戸
皇
子
深
く
佛
教
を
信
し
四
天
王
寺
を
難
波
に
建
て
佛
典
に
基
き
新
に
施
藥
院
、
療
病
院
、
悲
田
院
、
敬
田
院
を
其
寺
内
に
構
ふ
。
施
藥
院
は
一
切
の
芝
草
藥
物
を
植
へ
方
に
從
ひ
藥
を
合
せ
各
辷
願
ふ
所
に
依
て
普
く
施
與
し
、
療
病
院
は
一
切
の
男
女
無
縁
の
病
者
を
寄
宿
療
養
せ
し
む
。
邸
ち
庶
民
療
養
保
護
の
制
な
り
。
悲
田
院
は
鰥
寡
孤
獨
貧
困
無
頼
の
者
を
寄
住
せ
し
め
て
之
を
救
養
す
。
即
ち
收
容
救
助
制
度
な
り
。
然
し
て
其
強
壯
者
は
四
院
の
雜
事
に
使
役
す
。
邸
ち
強
制
勞
役
制
度
に
近
し
。
敬
田
院
は
斷
惡
修
善
の
菩
提
所
に
し
て
士
民
の
教
化
に
關
す
る
も
の
あ
り
と
雖
も
直
接
賑
恤
救
濟
の
業
を
行
ふ
所
に
非
す
。
其
後
皇
子
奏
し
て
地
方
に
施
藥
悲
田
二
院
を
建
て
貧
民
撫
育
の
道
を
定
む
。
是
よ
り
以
後
施
藥
恤
救
の
事
竟
に
漸
く
各
地
方
に
行
は
れ
た
り
。
要
す
る
に
上
世
施
藥
悲
田
二
院
の
制
は
佛
教
勉
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
の
傳
來
と
共
に
始
め
て
興
り
た
る
も
の
に
し
て
其
業
や
亦
實
に
宗
教
的
理
想
に
(
7
)
淵
源
せ
る
を
知
る
へ
し
。」
と
こ
ろ
で
、
冒
頭
に
あ
げ
た
辻
善
之
助
『
日
本
佛
教
史
』
に
お
い
て
は
、
聖
徳
太
子
の
事
業
と
し
て
、
若
干
の
疑
義
を
は
さ
み
な
が
ら
も
i
①
暦
法
を
制
定
し
た
こ
と
②
國
史
(天
皇
記
・
國
記
等
)
修
撰
の
業
を
始
め
た
こ
と
③
冠
位
を
制
定
し
た
こ
と
④
十
七
條
憲
法
を
制
定
し
た
こ
と
⑤
外
交
、
と
く
に
隋
と
交
際
を
始
め
て
文
化
の
移
植
を
圖
つ
た
こ
と
⑥
佛
法
を
興
隆
し
寺
院
を
建
立
し
た
こ
と
⑦
佛
教
の
研
究
に
つ
と
め
『
三
經
義
疏
』
を
著
し
た
こ
と
C
　
)
に
つ
い
て
、
か
な
り
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
宇
井
伯
壽
は
『
日
本
佛
敏
概
史
』
に
お
い
て
聖
徳
太
子
の
事
業
を
、
①
『
三
經
義
疏
』
の
製
作
②
禮
を
制
し
、
憲
法
を
制
定
し
た
こ
と
③
奬
學
修
史
④
寺
塔
の
建
立
、
工
藝
の
奬
導
⑤
外
交
の
屬
地
の
再
建
(
9
)
の
五
點
に
整
理
し
て
読
明
を
加
え
て
い
る
。
聖
徳
太
子
を
「日
本
祗
會
事
業
の
父
」
(た
と
・冗
ば
淺
野
研
眞
『
日
本
佛
敏
祕
會
事
業
史
』)
と
呼
ん
だ
り
、
聖
徳
太
子
に
日
本
型
福
祕
國
家
の
源
流
を
求
め
よ
う
と
す
る
立
場
を
と
る
文
獻
(た
と
え
ば
幅
原
亮
嚴
・
杉
本
一
義
『佛
教
福
祗
學
』)
な
ど
に
お
い
て
は
、
辻
善
之
助
の
説
明
し
た
七
點
の
事
業
、
宇
井
伯
壽
に
お
け
る
五
點
の
事
三
社
会
学
部
、論
叢
業
の
殆
ん
ど
す
べ
て
を
、
さ
ら
に
は
、
日
本
書
紀
等
に
み
え
る
「片
岡
山
飢
人
説
話
」
ま
で
も
探
用
し
て
、
祗
會
事
業
の
鼻
租
と
し
て
の
聖
徳
太
子
の
地
位
を
、
い
や
が
上
に
も
高
め
よ
う
と
す
る
意
圖
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
太
子
の
個
人
的
な
慈
善
思
想
や
救
濟
動
機
を
、
客
觀
的
な
政
治
過
程
と
主
觀
的
な
佛
教
思
想
の
中
か
ら
、
む
り
や
り
に
抽
出
し
て
、
そ
れ
に
靈
異
奇
談
を
覆
い
か
ぶ
せ
、
化
身
的
聖
者
と
し
て
の
太
子
像
を
書
き
出
し
て
、
そ
こ
に
祉
會
事
業
の
起
源
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
い
ま
で
も
散
見
せ
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
文
獻
は
、
い
ま
な
お
學
問
的
に
未
熟
と
さ
れ
る
祗
會
事
業
の
科
學
的
探
究
へ
の
道
を
さ
ま
た
げ
、
し
た
が
つ
て
實
踐
の
指
針
た
る
べ
く
宿
命
づ
け
ら
れ
た
祗
會
事
業
理
論
の
歪
曲
化
を
意
圖
す
る
も
の
と
し
て
批
剣
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
「文
明
の
假
面
を
か
　
o
　
ぶ
つ
た
人
問
の
野
蠻
を
凝
覗
さ
れ
た
」
聖
徳
太
子
の
、
「
み
ず
か
ら
佛
教
に
歸
依
C
　
)
し
、
絡
始
"人
生
"
に
つ
い
て
問
い
を
も
ち
つ
づ
け
た
誠
實
な
人
」
と
し
て
の
聖
徳
太
子
に
對
す
る
庶
民
の
親
近
感
の
傳
統
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
も
批
到
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
一
般
的
に
い
つ
て
、
聖
徳
太
子
の
祉
會
事
業
と
し
て
第
一
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
井
上
友
一
『救
濟
制
度
要
義
』
以
來
、
い
わ
ゆ
る
太
子
の
四
天
王
寺
四
箇
院
創
建
説
で
あ
つ
た
。
そ
の
他
の
こ
と
は
附
隨
的
に
、
と
き
に
は
四
箇
院
創
建
説
を
張
調
す
る
た
め
の
傍
證
と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
從
來
日
本
耐
會
事
業
史
を
説
く
人
々
に
、
ほ
ぼ
共
通
し
た
筆
法
で
あ
つ
た
。
「
顧
ふ
に
我
邦
現
今
の
施
政
や
之
を
外
國
に
比
し
て
尚
一
籌
を
輸
す
る
も
の
あ
る
を
冤
か
れ
ざ
ら
ん
。
…
(申
略
)…
乃
ち
諸
國
の
制
度
に
就
て
利
害
得
失
を
講
究
す
(12
)
る
は
正
に
此
時
に
あ
り
と
謂
ふ
べ
し
。」
が
、
井
上
友
一
の
主
張
で
あ
つ
た
に
封
し
て
、
續
い
て
公
刊
さ
れ
た
岩
田
衞
『
民
政
史
鑑
』
(大
正
五
年
)
は
、
「今
や
自
覺
の
四
時
代
に
入
り
た
る
我
國
は
、
縱
て
に
我
國
民
自
ら
の
創
始
し
又
は
經
營
せ
る
蹟
に
省
み
る
所
あ
る
を
要
し
な
い
か
。
…
…
温
古
知
新
は
舊
套
で
あ
る
が
眞
理
た
る
を
く
　
)
失
は
ぬ
。」
の
立
場
を
つ
ら
ぬ
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「我
國
民
性
ほ
天
皇
中
心
主
義
で
あ
る
。
而
し
て
國
民
之
を
包
ん
で
發
展
す
る
。
階
級
な
く
、
君
民
直
接
す
る
。
偶
々
此
主
義
傾
向
に
障
碍
あ
ら
ん
か
、
之
を
排
除
し
な
い
で
は
置
か
ぬ
」
と
い
う
の
が
岩
田
の
年
來
の
主
張
で
あ
つ
た
か
ら
、
『民
政
史
鑑
』
に
お
け
る
聖
徳
太
子
の
事
蹟
紹
介
ば
最
高
の
美
辭
で
飾
ら
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
「貧
民
撫
育
の
道
の
先
驅
者
」
と
し
て
の
聖
徳
太
子
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
「太
子
の
佛
教
普
及
の
功
徳
は
贄
言
の
要
は
な
い
。
今
日
迄
聖
徳
太
子
の
施
設
の
一
と
し
て
殘
存
し
、
吾
人
に
欣
快
の
光
明
を
與
ふ
る
も
の
は
大
阪
の
四
天
王
寺
で
あ
る
。
四
天
王
寺
の
四
天
王
と
は
廣
目
天
、
持
國
天
、
毘
沙
門
天
、
増
長
天
に
し
て
、
之
に
護
ら
れ
た
る
國
家
を
意
味
す
る
。
所
謂
四
天
王
護
國
の
寺
に
し
て
、
我
國
の
佛
教
は
初
め
よ
り
國
家
主
義
的
宗
教
な
り
し
を
知
る
。
此
施
設
は
今
日
救
濟
制
度
上
よ
り
見
れ
ば
、
純
粹
な
る
宗
教
的
救
濟
事
業
と
稱
す
べ
く
、
佛
教
の
八
福
田
(幸
幅
を
與
ふ
る
田
地
の
意
味
に
し
て
印
ち
一
購
路
義
井
、
二
建
造
橋
梁
、
三
治
夲
險
隘
、
四
拾
事
病
人
、
五
救
濟
貧
窮
、
六
孝
養
父
母
、
七
尊
敬
三
寳
、
八
設
無
遮
會
)
の
中
、
四
、五
、
七
、
の
條
項
を
實
行
す
る
爲
天
王
寺
に
四
院
を
付
設
し
、
邸
施
藥
院
は
一
切
の
芝
草
藥
物
を
植
え
、
方
に
從
ひ
藥
を
合
せ
、
各
の
所
願
に
よ
り
て
普
く
施
與
し
、
療
病
院
は
一
切
の
男
女
無
縁
の
病
者
を
寄
う
ヤ
ヤ
も
宿
療
養
せ
し
め
る
。
他
の
二
院
は
邸
ち
悲
田
敬
田
の
二
院
に
し
て
、
之
は
貧
困
の
も
の
を
收
容
し
勞
役
せ
し
む
る
一
種
の
強
制
勞
役
場
で
あ
る
。
敬
田
院
に
て
は
四
民
の
教
化
を
講
ず
る
所
に
し
て
凡
て
の
慈
善
事
業
の
結
論
た
る
作
用
を
す
ヘ
ヘ
へ
る
。
此
四
院
の
組
織
た
る
や
頗
る
巧
妙
親
切
を
極
め
た
る
も
の
に
し
て
四
院
聯
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
り
む
も
む
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
も
絡
完
備
し
て
一
切
貧
民
の
施
藥
、
療
養
、
收
容
、
勞
役
よ
り
風
化
事
業
迄
も
包
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
カ
も
含
し
圓
滿
な
る
救
濟
事
業
の
曼
陀
羅
を
構
成
す
る
。
就
中
敬
田
院
の
施
設
は
一
般
四
民
教
化
の
場
所
に
し
て
、
救
濟
事
業
の
結
論
た
り
根
本
た
る
點
に
於
て
、
或
は
一
般
四
民
を
し
て
救
濟
事
業
を
實
見
せ
し
め
、
教
化
遷
善
或
は
肚
會
相
扶
の
思
想
を
厚
う
す
る
上
に
於
て
頗
る
便
利
な
る
施
設
た
る
や
疑
な
い
。
要
す
る
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
も
ヘ
へ
り
う
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
に
救
濟
事
業
の
連
絡
と
最
後
の
結
論
(敬
田
院
)
ど
を
與
へ
た
る
は
此
四
天
王
寺
へ
り
う
の
特
色
に
し
て
且
卓
見
と
稱
す
べ
き
で
あ
る
。
(傍
點
.
岩
田
)
太
子
此
中
央
の
施
設
に
滿
足
せ
ず
、
更
に
地
方
に
普
及
せ
し
め
ん
こ
と
を
計
り
、
奏
し
て
地
方
に
施
藥
、
悲
田
の
二
院
を
建
て
、
貧
民
撫
育
の
道
漸
く
擴
ま
(15
)
つ
た
。」
以
上
の
よ
う
に
岩
田
は
、
四
院
の
組
織
が
巧
妙
に
完
備
し
て
救
濟
事
業
の
曼
陀
羅
を
構
庇
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
敬
田
院
の
地
位
を
重
覗
し
て
救
濟
事
業
の
結
論
・
根
本
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
、
さ
き
の
井
上
は
、
敬
田
院
は
直
接
賑
恤
救
濟
の
場
で
は
な
い
と
し
て
、
む
し
ろ
他
の
三
院
の
事
業
に
着
目
し
て
い
る
點
が
異
な
る
が
、
兩
名
ど
も
、
聖
徳
太
子
の
、
と
り
わ
け
四
箇
院
の
記
述
に
あ
た
つ
て
、
な
に
を
根
據
史
料
と
し
た
か
に
つ
い
て
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
井
上
は
當
時
、
内
務
省
參
事
官
と
し
て
神
瓧
局
長
兼
府
縣
課
長
の
地
位
に
あ
つ
た
し
、
法
學
博
士
で
も
あ
つ
た
。
ま
た
岩
田
も
内
務
省
の
行
政
官
と
し
て
、
中
央
き
地
方
の
要
職
を
歴
任
し
た
存
在
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
い
わ
ば
祗
會
事
業
史
研
究
の
開
拓
期
に
公
け
に
さ
れ
た
兩
名
の
著
作
は
、
そ
の
頃
の
内
務
省
地
方
局
の
諸
咨
ハ料
(主
と
じ
て
『民
政
史
稿
』
と
く
に
そ
の
『賑
恤
救
濟
篇
』
(大
正
二
、
瓧
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
年
)
)
と
と
も
に
、
そ
の
後
に
刊
行
さ
れ
る
祗
會
事
業
關
係
の
文
獻
に
重
要
な
影
響
を
盥
ハえ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
　三　
「祗
會
事
業
論
と
し
て
の
成
立
は
、
日
本
に
お
い
て
は
阯
會
事
業
が
成
立
し
た
(17
)
と
い
わ
れ
る
大
正
中
期
以
降
で
あ
ろ
う
」
が
、
そ
の
後
の
孚
世
紀
に
刊
行
さ
れ
た
肚
會
事
業
關
係
の
文
獻
を
總
括
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
常
に
中
央
の
官
僚
の
(ま
た
は
官
僚
出
身
の
研
究
者
の
)
執
筆
に
な
る
も
の
が
圧
倒
的
多
數
を
占
め
、
い
か
な
る
時
期
に
お
い
て
も
政
策
主
體
の
側
に
立
つ
肚
會
事
業
論
が
多
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
背
景
に
書
か
れ
た
も
の
も
、
昭
和
初
頭
の
觀
念
的
・
宗
教
的
色
彩
の
濃
厚
な
研
究
書
に
お
い
て
も
、
肚
會
事
業
が
厚
生
事
業
ヒ
改
稱
さ
れ
る
に
至
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
の
過
程
に
お
け
る
文
獻
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
、
は
じ
め
て
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
輻
祗
國
家
へ
の
志
向
や
、
國
民
の
側
に
立
っ
瓧
會
事
業
が
眞
劍
に
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
戰
後
に
お
い
て
も
、
四
天
王
寺
四
箇
院
創
建
読
を
中
軸
と
す
る
聖
徳
太
子
へ
の
讃
美
の
聲
は
た
か
ま
り
こ
そ
す
れ
、
い
さ
さ
か
も
お
と
ろ
え
を
見
せ
て
い
な
い
し
、
い
ま
や
太
子
は
,
日
本
瓧
會
事
業
の
元
租
と
し
て
、
確
固
不
拔
の
座
を
占
め
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
に
っ
い
て
は
、
以
下
の
資
料
を
順
次
み
て
頂
き
た
い
が
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
に
二
七
點
の
文
獻
は
、
そ
れ
ぞ
れ
祗
會
事
業
關
係
者
に
廣
く
讀
ま
れ
た
(ま
た
は
讀
ま
れ
つ
つ
あ
る
)
も
の
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
專
門
分
野
を
代
表
す
る
秀
れ
た
文
獻
ぼ
か
り
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
あ
ち
か
U
め
こ
と
わ
つ
て
お
こ
う
。
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杵
淵
義
房
生
江
孝
之
名
和
淵
海
山
口
正
書
名
聖
徳
太
子
と
四
箇
院
に
つ
い
て
の
記
述
本
邦
肚
會
事
業
祗
會
事
業
綱
要
佛
敢
と
杜
會
問
題
都
市
沚
會
事
業
の
諸
問
題
推
古
天
皇
の
朝
、
太
子
は
今
の
大
阪
の
地
に
四
天
王
寺
を
建
て
、
之
を
敬
田
院
と
號
し
、
更
に
乾
の
角
に
は
施
藥
院
を
、
艮
の
角
に
は
悲
田
院
を
、
北
の
申
間
に
は
療
病
院
を
附
設
せ
ら
れ
た
。
敬
田
院
は
庶
民
の
敢
化
を
司
る
所
で
、
文
化
未
だ
進
ま
ぎ
る
の
當
時
に
於
て
、
教
化
を
以
て
瓧
會
救
濟
の
隨
一
に
數
え
ら
れ
た
其
の
逹
見
億
偉
な
り
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
施
藥
院
は
一
切
の
藥
草
を
植
え
、
方
に
從
っ
て
藥
を
合
せ
、
庶
民
の
請
に
應
じ
て
普
く
之
を
施
與
し
、
療
病
院
は
一
切
の
男
女
無
縁
の
病
者
を
牧
容
し
て
之
を
療
養
す
る
の
施
設
で
、
而
し
て
悲
田
院
は
鰥
寡
孤
獨
貧
窮
無
頼
の
徒
を
收
養
す
る
所
で
、
其
強
壯
者
を
四
院
の
雜
事
に
使
役
し
た
。
由
來
窮
民
救
助
の
事
業
は
惰
民
を
養
成
し
、
濫
給
の
弊
に
陷
り
易
い
も
の
で
あ
る
が
、
太
子
は
夙
に
此
弊
を
洞
察
b
て
最
近
頻
り
に
唱
道
せ
ら
れ
る
強
制
勞
役
制
度
を
悲
田
院
に
於
て
實
施
せ
ら
れ
た
の
は
亦
以
て
後
世
の
範
と
す
べ
き
で
あ
る
。
…
古
代
に
於
て
は
慈
善
事
業
に
從
事
す
る
者
に
斯
る
正
純
な
る
情
念
を
以
て
弱
者
に
奉
仕
し
た
者
が
多
い
。
…
…
之
を
我
が
邦
に
求
む
れ
ば
聖
徳
太
子
の
四
天
王
寺
の
建
立
の
如
き
、
…
…
何
れ
も
こ
の
尊
き
精
祕
に
外
な
ら
な
い
。
我
邦
に
於
て
も
千
三
百
餘
年
前
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
を
造
り
、
之
に
施
藥
院
、
療
病
院
、
悲
田
院
及
び
敬
田
院
を
置
き
給
ふ
た
こ
と
は
世
人
の
知
る
處
で
あ
る
。
…
推
古
天
皇
の
御
代
に
、
廐
戸
皇
子
が
攝
政
の
職
に
當
ら
れ
て
、
彼
の
四
天
王
寺
を
創
立
せ
ら
れ
、
貧
民
救
濟
の
た
め
に
施
藥
、
療
病
、
悲
田
、
敬
田
の
四
院
を
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
何
人
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
祗
會
事
業
と
謂
ひ
得
べ
き
組
織
的
の
施
設
が
出
來
た
の
は
、
用
明
天
皇
の
朝
、
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
に
敬
田
、
悲
田
、
施
藥
、
療
病
の
四
院
を
設
け
た
の
に
初
ま
る
。
敬
田
院
に
於
い
て
は
經
典
を
講
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
を
教
化
す
る
と
共
に
肚
會
教
育
と
な
し
、
悲
田
院
に
於
い
て
は
鰥
寡
、
孤
獨
を
牧
容
し
て
こ
れ
を
養
育
し
た
。
施
藥
療
病
の
兩
院
に
於
い
て
は
療
養
の
途
な
き
も
の
の
爲
め
に
施
藥
療
病
を
行
っ
た
ど
言
う
風
に
各
種
の
救
濟
事
業
が
行
は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
我
が
國
祗
會
事
業
の
濫
觴
で
あ
る
と
謂
え
よ
う
。
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一
九
三
八
(
昭
一
三
)
一
九
三
八
(昭
=
二
)
安
井
誠
一
郎
山
口
、
正
西
野
陸
夫
祗
會
問
題
と
祗
會
事
業
日
本
肚
會
事
業
の
發
展
母
性
及
兒
童
保
護
…
我
國
に
於
て
は
上
古
族
制
組
織
の
確
立
を
見
て
よ
り
、
次
第
に
土
地
の
蒙
併
が
行
わ
れ
、
貧
富
の
懸
隔
が
甚
し
く
な
り
、
爲
に
人
民
の
生
活
が
壓
逍
せ
ら
れ
て
困
窮
状
態
に
陷
る
や
、
推
古
の
朝
我
聖
徳
太
子
は
翫
に
之
が
解
決
を
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
收
容
救
護
施
設
と
い
う
は
、
推
古
天
皇
の
元
年
、
さ
き
に
玉
造
の
岸
上
に
建
立
す
る
豫
定
で
あ
っ
た
四
天
王
寺
を
茶
臼
山
の
東
、
荒
陵
の
地
今
の
天
王
寺
に
移
さ
れ
、
そ
こ
に
敬
田
院
の
ほ
か
に
施
藥
、
悲
田
、
療
病
の
三
院
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
寺
の
本
部
と
し
て
の
敬
田
院
を
申
心
と
し
て
、
施
藥
院
は
乾
の
角
、
悲
田
院
は
艮
の
角
、
療
病
院
は
そ
の
申
間
に
位
し
、
垣
の
外
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
施
藥
院
は
一
切
の
芝
草
、
藥
草
の
類
を
植
え
、
方
に
隨
っ
て
藥
を
合
せ
、
各
願
う
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
施
與
し
、
療
病
院
は
一
切
の
男
女
無
縁
の
病
者
を
寄
宿
せ
し
め
て
、
日
々
師
長
父
母
の
如
く
治
療
看
護
を
な
し
た
。
悲
田
院
は
貧
窮
・
孤
獨
そ
の
他
無
頼
の
者
を
寄
宿
せ
し
め
て
眷
顧
愛
撫
を
加
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
今
日
の
養
老
院
・
孤
兒
院
の
性
質
を
有
し
、
若
し
勇
壯
強
力
を
得
る
と
き
は
、
四
院
の
雜
事
に
役
仕
せ
し
む
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
點
盲
目
的
救
濟
に
陷
る
こ
と
な
く
し
て
、
勞
働
に
親
し
ま
し
め
て
授
産
を
加
味
し
た
こ
と
は
最
も
進
歩
し
た
方
法
と
し
て
推
賞
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
收
容
救
護
施
設
と
し
て
の
悲
田
院
、
医
療
救
護
施
設
と
し
て
の
施
藥
お
よ
び
療
病
院
の
こ
と
に
關
し
て
は
、
勅
選
に
か
か
る
正
史
印
ち
日
本
書
紀
に
は
記
さ
れ
て
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
條
天
皇
の
寛
弘
四
年
に
同
寺
の
金
堂
で
發
見
さ
れ
た
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
に
記
さ
れ
て
あ
る
に
止
り
、
そ
の
歴
史
的
事
實
に
つ
い
て
は
疑
問
を
狹
む
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、
御
手
印
縁
起
は
傳
え
ら
る
る
如
く
太
子
の
自
筆
・で
な
い
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
確
實
な
材
料
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
信
憑
す
る
に
足
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
悲
田
・
療
病
お
よ
び
施
藥
の
三
院
は
國
家
の
大
基
、
数
法
の
最
要
と
い
は
れ
る
ほ
ど
に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
經
費
は
攝
津
・
河
内
兩
國
の
官
稲
各
三
千
束
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
國
費
を
以
て
經
營
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
推
古
天
皇
の
元
年
癸
丑
(
皇
紀
=
一
五
三
年
・
西
紀
五
九
三
年
)
に
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
を
難
波
の
荒
陵
に
移
建
し
、
施
藥
、
療
病
、
悲
田
、
敬
田
の
四
院
を
設
け
、
悲
田
院
は
孤
兒
の
收
容
養
育
に
充
て
ら
れ
た
。
二
〇
頁
>
>1
1
-
-
三
二
頁
五
頁
就
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
七
(
社
職会
学
'部
厚論
叢
,°
八
一
九
三
九
(
昭
一
四
)
一
九
四
七
(
昭
il
t
l)
一
九
五
〇
(
昭
二
五
)
一
九
五
二
(昭
二
七
)
三
好
豊
太
郎
祗
會
事
業
精
義
〔
瓧
會
事
業
研
究
所
〕
日
本
の
祗
會
事
業
谷
山
惠
林
日
本
祗
會
事
業
史
㈲
黒
木
利
克
(
瓧
金
旦
嘱
祗
の
指
導
と
實
務
=
一
五
三
年
推
古
天
皇
の
元
年
に
は
彼
の
廐
戸
の
皇
子
が
難
波
に
施
藥
、
療
病
、
悲
田
、
敬
田
の
四
院
を
作
ら
れ
、
同
じ
く
二
一
年
に
太
子
が
片
甌
山
遊
行
の
際
飢
者
に
食
事
を
與
へ
ら
れ
た
故
事
が
見
ら
れ
る
。
推
古
天
皇
の
朝
に
お
い
て
、
攝
政
、
聖
徳
太
子
が
深
く
佛
教
を
信
仰
し
給
い
、
難
波
に
四
天
王
寺
を
建
立
し
、
敬
田
、
療
病
、
施
藥
、
悲
田
の
四
箇
院
を
構
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
廣
く
傳
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
…
…
…
…
我
が
國
で
こ
の
院
内
救
助
の
方
面
に
先
鞭
を
つ
け
、
且
つ
從
來
の
祗
會
事
業
に
對
し
明
か
に
一
轉
期
を
謁
せ
し
め
た
の
は
聖
徳
太
子
で
あ
る
。
…
…
太
子
が
難
波
の
荒
陵
に
四
天
王
寺
を
建
立
し
給
ふ
に
當
り
、
金
堂
た
る
敬
田
院
の
乾
の
角
、
郎
ち
北
西
に
施
藥
院
を
、
そ
の
角
帥
ち
北
東
に
悲
田
院
を
、
そ
の
中
間
た
る
北
方
に
療
病
院
を
設
け
て
、
所
謂
四
天
王
寺
四
箇
院
の
完
備
に
努
め
給
う
た
乏
言
は
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
、
悲
田
院
に
つ
い
て
は
「
是
れ
貧
窮
、
孤
獨
單
己
、
無
頼
の
者
を
し
て
寄
宿
せ
し
め
、
日
々
眷
顧
し
て
飢
渇
に
致
ら
し
む
る
こ
と
莫
し
」
と
定
め
、
收
容
者
申
割
合
に
強
壯
な
る
者
若
く
は
健
康
を
回
復
せ
る
者
に
樹
し
、
「
若
し
勇
壯
強
力
を
得
る
時
に
は
四
箇
院
の
雜
事
に
役
仕
せ
し
む
べ
し
」
と
示
し
、
特
に
そ
の
經
費
に
つ
い
て
「
其
の
養
料
物
は
攝
津
、
河
内
兩
國
、
苺
國
の
官
稲
各
三
阡
東
、
是
れ
を
以
て
用
に
供
す
る
の
み
」
と
規
定
せ
ら
れ
た
と
言
は
れ
て
い
る
。
こ
の
養
料
物
が
悲
田
院
の
み
の
も
の
か
、
施
藥
、
療
病
、
悲
田
三
院
の
も
の
か
、
明
か
で
な
い
が
、
六
阡
束
と
言
へ
ば
、
大
化
改
新
時
の
計
算
を
基
礎
に
し
て
、
大
體
今
日
の
百
三
十
五
石
に
相
當
し
、
日
割
三
斗
六
升
五
合
弱
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
悲
田
院
は
施
藥
、
療
病
二
院
と
共
に
國
家
の
大
基
欷
法
の
最
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
四
箇
院
、
就
中
、
施
藥
、
療
病
の
二
院
が
果
し
て
當
時
創
設
さ
れ
し
や
否
や
に
つ
い
て
は
幾
多
の
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
悲
田
院
が
敬
田
院
と
共
に
事
實
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
大
體
確
實
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
に
よ
る
四
箇
院
の
設
置
は
、
佛
教
信
仰
に
も
と
つ
く
も
の
で
、
收
容
保
護
事
業
の
始
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
三
七
〇
頁
二
三
i
二
四
頁
四
〇
ー
四
一
頁
四
九
頁
喰
、
一
九
五
四
(
昭
二
九
)
一
九
五
六
(昭
三
一
)
一
九
五
六
(昭
三
一
)
一
九
五
九
(
昭
三
四
)
一
九
六
二
(
昭
三
七
)
一
九
六
三
(
昭
三
八
)
一
九
六
一二
(
昭
三
八
)
〔肚
會
事
業
研
究
所
〕
木
村
武
夫
田
代
不
二
男
銅
疇
舘
妻
〕
田
代
不
二
男
淺
沼
和
典
黒
木
利
克
日
本
肚
會
事
業
總
覽
杜
會
事
業
一
般
兒
出里
一碣
↓瓧
概
詭
瓧
會
事
業
要
論
新
版
・
見
童
幅
祉
概
説
祗
會
輻
祗
論
要
綱
兒
童
幅
趾
事
業
概
論
皇
室
の
杜
會
事
業
は
遶
く
太
古
か
ら
初
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
史
上
著
名
な
の
は
何
と
い
っ
て
も
聖
徳
太
子
の
四
箇
院
の
創
設
で
あ
っ
て
…
…
我
が
國
祉
會
事
業
の
形
態
を
作
し
た
鼻
租
と
も
見
る
べ
き
で
あ
る
。
…
聖
徳
太
子
の
難
波
四
天
王
寺
に
お
け
る
四
ケ
院
、
兒
童
保
護
の
史
實
を
見
出
し
得
る
。
光
明
皇
后
の
悲
田
院
…
…
等
に
數
多
く
の
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
大
阪
四
天
王
寺
の
施
藥
院
、
療
病
院
、
悲
田
院
、
敬
田
院
の
四
院
で
、
そ
の
う
ち
悲
田
院
は
孤
兒
、
棄
兒
を
收
容
し
て
こ
れ
を
養
育
し
た
も
の
で
、
わ
が
國
最
初
の
兒
童
保
護
施
設
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
一
五
頁
六
六
頁
五
頁
常
識
的
に
は
、
わ
が
國
の
祗
會
事
業
の
嚆
矢
を
聖
徳
太
子
に
す
る
人
が
多
い
。
四
天
王
寺
の
建
一
九
ー
二
〇
頁
立
に
際
し
施
藥
、
悲
田
、
療
病
の
三
院
を
設
け
た
こ
と
は
佛
教
の
慈
悲
思
想
の
現
わ
れ
で
あ
る
が
、
ま
た
當
時
の
肚
會
が
不
安
動
揺
の
は
げ
し
い
時
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
い
に
關
係
し
て
い
る
。
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
大
阪
四
天
王
寺
の
施
藥
院
、
療
病
院
、
悲
田
院
、
敬
田
院
の
四
院
で
、
そ
の
う
ち
悲
田
院
は
さ
ま
ぎ
ま
の
生
活
扶
助
を
要
す
る
者
の
收
容
施
設
で
あ
っ
て
、
孤
見
、
棄
児
も
收
容
し
て
こ
れ
を
養
育
し
た
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
應
太
子
親
撰
と
傳
え
ら
れ
る
「
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
」
の
記
す
所
に
よ
れ
ば
…
ま
た
翻
っ
て
日
本
に
例
を
求
め
る
な
ら
ば
、
聖
徳
太
子
の
四
箇
院
の
制
(敬
田
院
、
悲
田
院
、
療
病
院
)
は
、
わ
が
國
肚
會
輻
祉
事
業
の
起
源
と
見
做
し
え
よ
う
。
施
藥
院
わ
が
國
に
お
け
る
最
初
の
見
童
保
護
の
事
業
は
、
推
古
天
皇
の
時
代
に
聖
徳
太
子
が
設
立
し
た
悲
田
院
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
…
…
こ
の
種
の
施
設
は
、
中
國
に
そ
の
例
が
あ
り
、
こ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
聖
徳
太
子
の
時
代
は
時
の
政
府
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
救
濟
を
必
要
と
す
る
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
四
-
五
頁
四
一
頁
三
頁
瓧
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
九
社
会
学
部
論
叢
一
〇
一
九
六
四
(
昭
三
九
)
一
九
六
四
(
昭
三
九
)
一
九
六
四
(
昭
三
九
)
一
九
六
四
(昭
三
九
)
一
九
六
四
(
昭
三
九
)
木
田
徹
郎
粛
蟻
館
妻
〕
森
永
松
信
徳
永
寅
雄
大
山
正
祗
會
輻
趾
概
論
(肚
會
輻
祕
講
座
①
)
祗
會
輻
祕
事
業
概
説
佛
教
肚
會
輻
耐
學
兒
童
輻
祉
概
論
老
人
幅
祕
法
の
解
説
…
歴
史
上
の
救
濟
事
業
と
し
て
は
、
聖
徳
太
子
の
四
天
王
寺
に
お
け
る
施
藥
・
悲
田
・
施
療
の
三
院
を
設
け
た
點
に
源
流
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
陸
か
ら
傳
來
し
た
佛
敏
に
も
と
つ
く
宗
教
的
慈
善
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
う
や
く
救
濟
事
業
と
い
う
も
の
が
形
を
整
え
始
め
た
の
は
、
聖
徳
太
子
(
五
七
四
i
六
ご
二
年
)
の
時
代
か
ら
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
…
…
…
こ
と
に
四
天
王
寺
建
立
に
當
っ
て
は
、
敬
田
院
の
ほ
か
に
救
護
施
設
と
し
て
施
藥
・
療
病
・
悲
田
の
三
箇
院
を
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
お
り
、
奈
良
・
李
安
の
時
代
に
國
の
施
設
と
し
て
の
施
藥
院
等
醫
療
救
護
の
途
が
開
か
れ
る
基
と
も
な
っ
た
。
日
本
慈
善
事
業
史
に
お
い
て
、
最
初
に
行
な
わ
れ
た
院
内
施
設
は
、
聖
徳
太
子
の
建
設
(推
古
天
皇
の
朝
、
元
年
「
五
九
三
」
)
に
よ
る
難
波
(荒
陵
)
の
四
天
王
寺
四
箇
院
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
に
は
太
子
を
通
じ
て
、
佛
敏
の
聖
な
る
慈
悲
の
精
祕
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
天
王
寺
の
金
堂
を
敬
田
院
(
矯
風
・
犯
罪
者
に
樹
す
る
数
化
施
設
)
と
し
、
そ
の
北
東
に
悲
田
院
(
貧
困
者
の
收
容
施
設
)
を
、
そ
の
北
西
に
施
藥
院
(疾
病
者
に
蜀
す
る
施
藥
施
設
)
を
、
そ
の
北
方
に
療
病
院
(
疾
病
に
封
す
る
療
養
施
設
)
を
建
設
し
て
、
總
合
的
輻
耐
施
設
の
完
備
に
つ
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
事
業
の
目
的
を
太
孑
の
述
作
書
で
あ
る
勝
鬘
經
、
維
摩
經
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
義
疏
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
誓
願
を
立
て
ら
れ
た
十
大
受
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
の
見
童
輻
祗
事
業
の
萠
芽
と
も
み
る
べ
き
惠
ま
れ
な
い
兇
童
の
保
護
救
濟
が
こ
の
時
代
に
慈
善
事
業
と
し
て
行
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
推
古
天
皇
元
年
(
五
九
三
年
)
聖
徳
太
子
の
建
立
し
た
四
天
王
寺
四
箇
院
の
う
ち
悲
田
院
は
孤
兒
を
收
容
し
…
…
…
西
暦
五
三
八
年
に
わ
が
國
に
佛
教
が
傳
來
し
た
が
、
そ
の
興
隆
と
と
も
に
、
そ
の
思
想
的
背
景
の
も
と
に
皇
室
の
手
に
よ
る
救
濟
的
事
業
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
推
古
天
皇
の
時
代
に
、
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
を
建
立
し
(
五
九
三
年
)
敬
田
院
、
悲
田
院
、
施
藥
院
、
療
病
院
の
四
院
を
設
げ
、
孤
老
、
貧
者
、
病
者
を
收
容
し
た
の
が
發
端
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
五
五
頁
一
七
頁
tl
1
0
=
一
二
一
頁
一
一
頁
=
一頁
'
」
九
六
六
(
昭
四
一
)
一
九
六
六
(
昭
四
一
)
一
九
六
七
(
昭
四
二
)
一
九
七
〇
(
昭
四
五
)
吉
美
靜
江
〔齋
藤
謙
〕
渥
美
節
夫
〔
木
村
武
夫
〕
兒
童
輻
祗
事
業
概
論
養
護
原
理
わ
が
國
の
兒
童
輻
祗
現
代
日
本
の
兒
童
頑
祉
わ
が
國
に
お
け
る
最
初
の
貧
民
救
濟
、
兒
童
保
護
の
事
業
は
、
推
古
天
皇
の
時
代
に
聖
徳
太
子
に
よ
り
大
阪
四
天
王
寺
に
設
け
ら
れ
た
悲
田
院
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
民
族
共
同
體
が
崩
壊
す
る
過
程
に
お
い
て
、
い
ち
早
く
慈
善
活
動
を
進
め
た
太
子
を
、
日
本
慈
善
事
業
の
父
租
的
存
在
と
し
て
見
の
が
せ
な
い
…
…
…
聖
徳
太
子
の
慈
善
救
濟
事
業
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
推
古
天
皇
元
年
(
五
九
三
)
四
天
王
寺
四
箇
院
の
建
立
で
あ
る
。
こ
の
事
跡
を
否
定
す
る
人
も
あ
る
が
、
一
般
に
古
く
か
ら
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
推
古
天
皇
の
元
年
(
五
九
三
年
)
に
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
四
箇
院
の
う
ち
悲
田
院
で
孤
兒
を
養
育
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
光
明
皇
后
が
法
華
寺
に
孤
兒
貧
兒
養
育
の
た
め
に
悲
田
院
を
設
け
、
孝
謙
・
淳
和
・
仁
明
・
清
和
な
ど
の
御
代
に
は
、
孤
見
を
養
育
さ
れ
た
。
古
の
わ
が
國
の
兒
童
養
護
事
業
は
主
と
し
て
皇
室
の
仁
慈
を
背
景
と
し
て
、
佛
教
の
慈
悲
の
精
紳
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
。
わ
が
國
の
兒
童
保
護
の
歴
史
は
、
西
歐
諸
國
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
古
い
沿
革
を
持
っ
て
い
る
。
古
代
に
お
け
る
母
性
の
保
護
と
兒
童
の
養
育
に
對
す
る
救
護
の
施
設
は
、
そ
の
殆
ど
は
皇
室
を
申
心
と
し
て
發
動
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
代
の
賑
恤
の
法
令
や
施
設
に
よ
っ
て
そ
の
一
斑
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
を
難
波
の
荒
陵
に
移
建
さ
れ
て
、
施
藥
、
療
病
、
悲
田
、
敬
田
の
四
院
を
設
け
、
そ
の
悲
田
院
に
孤
兒
を
收
容
さ
れ
た
こ
と
は
、
天
夲
時
代
光
明
皇
后
が
藤
原
不
比
等
の
邸
内
(
後
の
法
華
寺
)
に
、
施
藥
、
悲
田
の
二
院
を
設
置
さ
れ
た
こ
と
と
と
も
に
周
知
の
話
で
あ
る
。
一
一
頁
l
o
-
i
l
頁
三
二
頁
四
-
五
頁
.瓧
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
二
社
会
学
部
論
叢
　四　
さ
て
、
な
が
な
が
と
み
て
き
た
と
お
り
、
從
來
の
祗
會
事
業
の
文
獻
に
お
い
て
、
聖
徳
太
子
の
四
箇
院
建
立
説
は
、
い
わ
ば
「常
識
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
お
お
よ
そ
の
文
獻
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
批
到
の
畭
地
の
な
い
も
の
と
し
て
、
史
料
の
吟
味
を
全
く
欠
い
た
ま
ま
、
前
説
を
踏
襲
し
續
け
て
き
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
新
鮮
さ
を
も
た
ら
す
た
め
か
、
或
い
は
聖
徳
太
子
に
封
す
る
著
者
の
尊
敬
の
念
を
強
調
す
る
た
め
か
、
ま
た
は
再
び
「
皇
國
史
觀
」
の
復
活
を
企
圖
し
て
か
、
か
え
つ
て
主
觀
葡
歪
曲
に
滿
ち
た
聖
徳
太
子
像
が
、
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
が
と
り
わ
け
最
近
の
傾
向
で
あ
る
よ
う
に
お
も
え
る
o
そ
の
典
型
的
な
實
例
を
私
ど
も
は
、
芹
澤
勇
『祗
命
旦
醐
祉
施
設
管
理
』
(昭
和
四
四
年
)
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
芹
澤
は
同
書
の
冒
頭
に
お
い
て
、
日
本
の
(祗
會
幅
祉
)
施
設
の
組
織
的
活
動
は
聖
徳
太
子
の
四
天
王
寺
四
箇
院
か
ら
は
U
ま
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
読
明
を
加
え
る
。
「
こ
れ
は
當
時
内
に
あ
つ
て
は
皇
室
の
弱
體
化
、
豪
族
の
權
勢
化
、
外
に
あ
つ
て
は
朝
鮮
失
地
と
い
う
困
難
な
状
勢
に
際
し
、
國
家
體
制
充
實
安
定
手
段
と
し
て
佛
教
奬
勵
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
つ
な
が
る
。
政
治
と
佛
教
と
は
制
度
上
中
央
政
府
と
地
方
國
司
、
中
央
の
東
大
寺
と
地
方
國
分
寺
の
形
で
政
教
合
體
が
成
立
し
、
そ
の
支
柱
が
鎭
護
國
家
思
想
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
は
國
王
無
病
、
壽
命
長
遠
、
兵
衆
勇
健
、
安
穏
豐
樂
と
い
ヶ
四
盆
思
想
が
含
ま
れ
、
聖
徳
太
子
は
法
隆
寺
等
諸
寺
を
そ
し
て
各
氏
も
ま
た
氏
寺
を
創
建
し
た
が
、
四
天
王
寺
は
立
太
子
(五
九
三
)
の
折
に
建
立
さ
れ
た
。
=
一
そ
し
て
こ
こ
に
敬
田
院
、
施
藥
院
、
悲
田
院
、
療
病
院
の
四
箇
院
が
お
か
れ
た
が
、
敬
田
院
は
戒
律
道
場
で
あ
つ
た
。
施
藥
院
は
藥
草
植
栽
、
藥
物
施
輿
、
悲
田
院
は
貧
・
窮
・
孤
・
獨
で
扶
養
者
の
な
い
も
の
の
救
濟
と
保
護
、
療
病
院
は
無
縁
病
者
の
養
育
を
行
な
い
、
こ
れ
ら
三
院
を
國
家
大
基
・
数
法
最
要
と
重
く
み
、
こ
の
維
持
に
は
攝
津
・
河
内
兩
國
の
官
稻
三
千
束
が
充
て
ら
れ
た
。
そ
の
具
體
的
運
營
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
稻
一
束
は
米
一
斗
に
相
當
し
、
こ
れ
を
年
問
量
と
す
れ
ば
三
〇
〇
石
一
日
八
斗
二
升
餘
と
な
る
。
當
時
の
生
計
費
を
推
定
す
る
す
べ
も
な
い
が
、
か
り
に
一
人
一
日
五
合
の
滔
費
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
一
六
〇
餘
人
分
に
相
當
し
、
こ
れ
に
よ
り
お
よ
そ
そ
の
規
模
が
推
定
さ
れ
よ
(
　
)
う
。」
こ
の
文
章
が
犯
し
て
い
る
數
多
く
の
基
本
的
な
誤
謬
に
つ
い
て
は
こ
と
さ
ら
に
指
摘
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
問
題
は
、
「
鋭
い
史
觀
と
ち
み
つ
な
實
證
に
も
と
ず
く
科
學
的
研
究
が
望
ま
れ
る
」
(吉
田
久
一
『
日
本
祗
會
事
業
の
歴
史
』)
肚
會
事
業
史
の
研
究
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
ま
か
り
通
つ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
聖
徳
太
子
が
四
箇
院
を
創
建
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
太
子
傳
と
し
て
最
も
史
料
價
値
の
高
い
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
読
』
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
『日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
四
箇
院
の
制
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
最
初
の
、
し
か
も
唯
一
の
根
本
史
料
と
さ
れ
る
の
は
、
聖
徳
太
子
親
撰
と
傳
え
ら
れ
る
『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』
(荒
陵
寺
御
手
印
縁
起
・
本
願
縁
起
と
も
い
わ
れ
る
)
の
み
で
あ
る
。
原
本
は
四
天
王
寺
に
國
寳
と
し
て
秘
藏
さ
れ
て
(
19
)
お
り
、
そ
の
寫
本
も
各
地
に
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
縁
起
は
、
刊
本
と
し
て
は
、
『大
日
本
佛
教
全
書
(寺
誌
叢
書
第
二
)
』
『續
群
書
類
從
(釋
家
部
八
+
七
)
』
、
『
本
朝
文
集
(新
訂
増
補
國
史
大
系
本
)
』
な
ど
に
收
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
比
較
的
參
照
し
や
す
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
以
下
、
こ
の
史
料
に
も
と
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　五　
『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』
(
一
卷
)
は
聖
徳
太
子
の
自
筆
と
稱
さ
れ
、
卷
中
に
二
十
五
箇
所
の
御
手
印
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
か
く
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
縁
起
は
卷
首
に
お
い
て
、
四
天
王
寺
の
法
號
の
由
來
及
び
寺
域
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
或
作
凌
四
天
王
寺
法
號
荒
陵
寺
荒
陵
郷
荒
陵
東
建
立
。
故
以
二
處
村
字
一號
二寺
名
一。
發
願
四
大
天
王
。
故
日
二
四
天
王
寺
一。
御
手
印
敬
田
院
東
西
捌
町
。
南
北
陸
町
。
東
百
濟
郡
堺
。
南
堀
川
。
西
荒
陵
岸
。
北
三
條
中
小
道
。
乾
角
建
二施
藥
院
一。
艮
角
建
二
悲
田
院
一。
御
手
印
(20
)
北
中
問
建
二療
病
院
一。
是
參
院
在
二
寺
垣
外
一。
つ
ま
り
四
天
王
寺
は
、
四
箇
院
よ
り
成
る
も
の
で
、
敬
田
院
は
東
西
八
町
、
南
北
六
町
の
矩
形
の
寺
域
を
有
し
、
東
は
百
濟
郡
界
ま
で
、
南
は
堀
川
、
西
は
荒
陵
の
岸
、
北
は
三
條
中
小
道
ま
で
を
占
あ
、
他
の
三
院
は
こ
の
敬
田
院
の
寺
垣
の
外
に
建
て
ら
れ
、
敬
田
院
の
北
西
の
角
に
施
藥
院
、
北
東
の
角
に
悲
田
院
、
そ
の
中
間
の
眞
北
に
療
病
院
、
即
ち
東
か
ら
西
へ
、
悲
田
、
療
病
、
施
藥
、
の
順
に
三
院
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
瓧
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
木
村
武
夫
は
『
大
阪
地
方
と
寺
院
』
(昭
和
+
年
)
に
お
い
て
、
「
こ
れ
を
現
在
の
位
置
に
す
れ
ば
、
東
は
勝
山
通
二
丁
目
附
近
、
西
は
安
居
神
祗
附
近
、
南
は
大
道
附
近
、
北
は
上
綿
屋
町
の
北
附
近
で
東
西
に
長
方
形
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
敬
田
院
師
ち
現
在
の
四
天
王
寺
の
境
内
は
、
殆
ん
ど
創
立
當
時
の
四
至
を
確
實
に
保
存
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
先
年
長
谷
輝
雄
氏
に
よ
つ
て
立
證
さ
れ
な
田
)
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ぼ
上
綿
屋
町
の
北
附
近
に
三
院
が
並
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
次
い
で
四
箇
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
つ
い
て
縁
起
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
敬
田
院
に
つ
い
て
は
、
敬
田
院
定
二戒
律
場
一。
放
逸
者
創
レ
跡
。
慈
心
者
常
住
弘
レ道
興
レ教
。
法
華
勝
鬘
兩
部
經
典
。
六
節
講
演
。
其
供
養
料
以
二東
生
郡
陸
箇
坪
水
田
一。
應
輸
物
獻
供
而
已
。
毎
月
六
齊
日
。
寺
町
四
面
内
殺
生
禁
斷
。
堂
院
僣
坊
飼
二養
牛
馬
一長
(
2
)
以
制
止
。
清
淨
寺
地
莫
レ
令
二
汗
穢
一。
と
あ
り
、
さ
ら
に
縁
起
の
末
尾
に
は
、
(
23
)
敬
田
院
一
切
衆
生
歸
依
渇
仰
。
斷
惡
修
善
速
證
无
上
大
菩
提
處
也
。
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
佛
法
僣
の
三
寳
を
供
養
す
る
た
め
の
恭
敬
幅
田
の
施
設
で
あ
り
佛
教
教
化
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
施
藥
院
に
つ
い
て
は
、
(
24
)
是
令
レ殖
二生
一
切
芝
草
藥
物
之
類
一。
順
レ方
合
藥
。
隨
二各
所
プ
樂
普
以
施
與
。
と
あ
り
、
療
病
院
に
つ
い
て
は
、
是
令
レ寄
二宿
一
切
男
女
無
縁
病
者
一。
日
々
養
育
如
二
師
長
父
母
一。
於
二
病
比
丘
一相
順
療
治
。禁
物
蒜
宍
任
レ所
二願
樂
一令
二服
差
愈
一。
但
限
一
日
期
一所
二乞
三
一
三
社
会
学
部
論
叢
(
25
)
寶
一。
至
二
于
無
病
一莫
レ
違
二戒
律
一
。
努
々
力
々
。
と
あ
る
が
、
四
箇
院
の
う
ち
こ
の
二
院
の
機
能
を
と
く
に
重
観
し
た
祗
會
事
業
文
獻
は
、
み
て
き
た
よ
う
に
比
較
的
少
な
く
、
施
藥
院
は
そ
の
名
稱
ど
お
り
藥
物
を
調
製
し
一
般
に
施
與
す
る
施
設
で
あ
り
、
療
病
院
は
一
切
の
男
女
無
縁
の
病
者
を
收
容
す
る
醫
療
保
護
施
設
で
あ
つ
た
と
い
う
の
が
、
從
來
の
、
ほ
ぼ
共
通
的
な
読
明
で
あ
り
、
療
病
院
の
重
要
な
機
能
と
さ
れ
た
病
僣
に
樹
す
る
治
療
法
式
に
つ
い
(
26
)
て
は
、
意
識
的
に
か
記
述
を
避
け
て
い
る
も
の
が
多
い
。
悲
田
院
に
つ
い
て
は
、
是
令
レ
寄
二宿
貧
窮
孤
獨
單
己
無
頼
者
一。
日
々
眷
顧
莫
レ令
レ
致
二飢
渇
一。
若
得
二
(
27
)
勇
壯
強
力
一時
。
可
レ令
レ
役
二仕
四
箇
院
雜
事
一。
と
あ
り
、
「貧
窮
孤
獨
、
單
己
頼
る
無
き
者
」
を
寄
宿
せ
し
め
て
、
倩
を
か
け
て
か
え
り
み
、
食
事
を
與
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
從
來
の
瓧
會
事
業
の
文
獻
で
は
四
箇
院
中
と
く
に
こ
の
悲
田
院
を
最
重
要
靦
し
、
こ
れ
を
戰
前
の
養
老
院
や
孤
兎
院
に
比
定
し
た
説
開
が
多
く
、
さ
ら
に
「若
し
勇
壯
強
力
を
得
た
る
時
に
は
四
箇
院
の
雜
事
に
役
仕
せ
し
む
べ
し
」
の
一
節
を
こ
と
さ
ら
に
重
観
し
て
、
單
な
る
盲
目
的
救
濟
か
ら
一
歩
進
め
て
、
勞
働
に
親
し
ま
せ
て
授
産
を
加
味
し
た
方
法
で
あ
る
と
か
、
矯
正
保
護
施
設
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る
と
か
い
つ
て
、
と
り
わ
け
指
導
的
立
場
に
あ
る
肚
會
事
業
論
者
か
ら
繦
大
な
讚
辭
を
受
け
た
こ
と
も
稀
で
は
な
か
つ
た
。
以
上
の
四
箇
院
中
敬
田
院
は
、
前
記
の
如
く
、
コ
切
衆
生
の
歸
依
渇
仰
し
、
惡
を
斷
ち
善
を
修
め
、
無
上
大
菩
提
を
速
證
す
る
處
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
施
藥
・
療
病
・
悲
田
の
三
院
に
つ
い
て
、
御
手
印
縁
起
は
そ
の
末
尾
に
お
い
て
、
一
四
(
28
)
三
箇
院
國
家
大
基
。
教
法
最
要
。
と
特
記
し
、
そ
の
維
持
経
営
費
と
し
て
、
(
29
)
其
養
料
物
。
攝
津
河
内
兩
國
。
毎
國
官
稻
各
參
仟
束
。
以
是
供
用
而
TM
,o
と
、
攝
津
・
河
内
の
二
國
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
官
稻
各
三
千
束
を
毎
年
納
入
せ
し
め
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
「養
料
物
」
に
つ
い
て
谷
山
恵
林
『
日
本
祗
會
事
業
史
』
(昭
和
二
五
年
)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
養
料
物
が
悲
田
院
の
み
の
も
の
か
、
施
藥
、
療
病
、
悲
田
三
院
の
も
の
か
、
明
か
で
な
い
が
、
六
阡
束
と
言
へ
ば
、
大
化
改
新
時
の
計
算
を
基
礎
と
し
て
、
大
體
今
日
の
百
三
十
五
石
に
相
當
し
、
日
割
三
斗
六
升
五
合
弱
と
な
る
の
で
あ
る
。
何
は
ど
も
あ
れ
、
こ
れ
等
の
諸
記
録
に
よ
つ
て
、
當
時
既
に
特
殊
の
貧
民
階
級
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
扶
養
者
な
き
無
告
の
爺
媼
、
孤
見
等
の
相
當
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
等
を
知
り
得
る
と
共
に
、
收
容
者
に
封
す
る
處
置
の
極
め
て
親
切
な
り
し
こ
と
、
健
康
回
復
せ
る
者
等
を
し
て
徒
手
徒
食
、
不
善
を
な
さ
し
め
ざ
り
し
こ
ヒ
、
殊
に
施
設
經
營
上
最
も
留
意
す
べ
き
維
持
費
に
つ
い
て
深
き
考
慮
が
拂
は
れ
て
い
た
こ
と
等
を
看
取
し
得
べ
く
、
太
子
の
識
見
が
卓
拔
で
、
し
か
も
慈
悲
愛
憐
の
情
の
切
々
た
り
し
こ
と
を
察
し
得
ら
れ
る
の
で
C°
)
あ
る
。」
谷
山
の
こ
の
記
述
は
さ
き
の
芹
澤
の
詭
明
よ
り
も
遙
か
に
読
得
力
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
い
ま
ま
で
の
祗
會
事
業
論
者
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
よ
う
な
整
然
と
し
た
四
箇
院
の
制
は
果
し
て
、
聖
徳
太
子
の
時
代
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
縁
起
の
卷
尾
お
よ
び
奥
書
は
次
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
ま
ず
卷
尾
に
は
、
乙
卯
歳
正
月
八
日
御
手
印
皇
太
子
佛
子
勝
鬘
(
;
)
是
縁
起
文
納
二置
金
堂
内
一。
濫
不
レ可
レ披
二見
手
跡
狼
一也
。
と
あ
る
か
ら
、
干
支
よ
り
み
れ
ば
推
古
天
皇
の
三
年
(五
九
三
年
)
に
、
「
皇
太
子
佛
子
勝
鬘
」
つ
ま
り
當
時
二
十
二
歳
で
あ
つ
た
聖
徳
太
子
の
親
撰
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
奥
書
に
は
、
(
マ
マ
)
寛
弘
四
年
八
月
一
日
此
縁
起
文
出
現
。
郷
都
維
那
十
禪
師
慈
蓮
、
金
堂
六
重
塔
中
求
出
之
。
懐
仁
(32
)
一
條
院
御
時
圓
融
院
第
一
御
子
長
吏
慶
算
定
額
之
時
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
御
手
印
縁
起
は
そ
の
後
四
百
年
以
上
も
過
ぎ
た
寛
弘
四
年
(
一
〇
〇
七
年
)
、
一
條
天
皇
の
時
代
に
、
寺
の
事
務
を
と
つ
て
い
た
慈
蓮
と
　M
　
い
う
僣
が
、
金
堂
内
に
あ
る
六
重
塔
の
中
か
ら
發
見
し
た
。
そ
し
て
當
時
の
四
天
王
寺
の
長
吏
(寺
務
總
理
)
は
慶
算
で
あ
つ
た
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。　六
　
..
ア
ラ
バ
カ
四
天
王
寺
の
建
立
年
次
、
荒
陵
寺
を
創
建
と
み
る
か
、
移
建
と
み
る
か
に
つ
い
て
は
定
説
を
み
て
い
な
い
。
だ
が
推
古
天
皇
の
元
年
(五
九
三
年
)
に
荒
陵
の
地
に
建
て
ら
れ
た
と
の
通
読
に
し
た
が
い
、
か
つ
縁
起
の
奥
書
を
全
面
的
に
信
用
す
る
と
す
れ
ば
、
四
箇
院
は
四
天
寺
と
ほ
ぼ
同
時
に
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
お
お
か
た
の
祗
會
事
業
論
者
の
主
張
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
が
、
縁
起
は
實
は
太
子
の
肚
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
親
撰
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
僞
作
で
あ
る
と
す
る
説
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
後
期
の
考
證
學
者
、
狩
谷
掖
齊
(
一
七
七
五
-
一
八
三
五
)
は
、
こ
の
縁
起
は
、
原
本
が
發
見
さ
れ
た
一
條
天
皇
の
以
前
に
後
人
の
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
し
、
(『古
京
遺
文
』粟
原
寺
鑪
盤
銘
の
條
。)
ま
た
黒
川
春
村
は
、
そ
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
「寛
弘
(
～
一
〇
〇
四
)
と
ま
で
下
る
べ
か
ら
ず
も
し
弘
仁
の
頃
(八
一
〇
～
八
二
四
)
な
ど
に
作
り
い
で
し
も
の
に
て
も
あ
る
べ
し
。」
(『
池
底
叢
書
要
目
』聖
徳
太
子
御
手
印
記
の
條
。)
と
述
べ
て
い
る
。
以
來
、
學
界
に
お
い
て
は
、
久
米
邦
武
(
一
八
三
六
-
一
九
三
一
)
の
積
極
的
否
定
な
ど
も
あ
つ
て
こ
の
縁
起
を
太
子
の
親
撰
と
信
ず
る
主
張
は
殆
ん
ど
影
を
ひ
そ
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
成
立
年
代
の
推
定
に
關
す
る
努
力
は
、
あ
ま
り
行
な
わ
れ
な
く
て
、
こ
れ
が
發
見
さ
れ
た
寛
弘
四
年
の
頃
と
す
る
読
(橋
川
正
『綜
合
日
本
佛
教
史
』
.
木
村
武
夫
『大
阪
地
方
と
寺
院
』)
堀
河
天
皇
の
時
代
(
一
〇
八
六
ー
=
〇
六
)
以
前
と
す
る
読
(和
田
英
松
『皇
室
御
撰
之
研
究
』)
、
夲
安
時
代
中
期
と
す
る
説
(天
坊
幸
彦
『
上
代
浪
華
の
歴
史
地
理
的
研
究
』)
な
ど
が
あ
る
の
み
で
明
確
さ
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
戰
後
、
昭
和
二
六
年
(
一
九
五
一
年
)
に
な
つ
て
、
當
時
大
阪
祗
會
事
業
短
期
大
學
に
お
い
て
瓧
會
事
業
史
を
講
U
て
い
た
田
中
卓
は
、
「
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
の
成
立
を
論
じ
て
本
邦
肚
會
事
業
施
設
の
創
始
に
及
ぶ
」
と
題
し
た
精
密
な
論
文
を
發
表
し
た
。
田
中
は
特
に
縁
起
と
『聖
徳
太
子
傳
暦
』
相
互
問
の
引
用
の
母
子
關
係
を
檢
討
し
、
縁
起
が
傳
暦
を
直
接
參
考
し
た
點
を
例
證
し
、
そ
の
成
立
は
延
喜
一
七
年
(九
一
七
年
)
以
後
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
縁
起
に
み
ら
れ
る
カ
バ
ネ
に
對
す
る
無
知
の
態
度
を
檢
討
し
、
縁
起
の
製
作
年
代
は
、
發
見
の
時
(
一
〇
〇
七
年
)
と
ほ
ぼ
一
五
社
会
学
部
論
叢
一
致
す
る
と
し
、
こ
れ
を
發
見
者
(慈
蓮
)
ま
た
は
そ
の
仲
間
に
よ
る
僞
作
と
み
る
(
34
)
の
が
最
も
適
切
で
は
な
い
か
と
み
る
推
定
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
田
中
は
後
人
假
託
の
こ
の
縁
起
を
、
李
安
時
代
以
降
ま
す
ま
す
盛
ん
と
な
る
太
子
信
仰
の
一
つ
の
具
體
的
な
現
わ
れ
で
あ
り
、
歴
史
的
事
實
と
は
お
よ
そ
關
係
の
な
い
宗
教
的
傳
設
に
過
ぎ
な
か
つ
た
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
い
ま
か
り
に
、
太
子
の
四
箇
院
建
立
の
御
事
蹟
を
事
實
な
り
と
せ
よ
。
こ
の
際
、
太
子
を
聖
徳
の
王
と
し
て
特
筆
し
、
他
の
慈
善
救
濟
の
御
事
蹟
に
も
言
及
し
て
ゐ
る
日
本
紀
が
、
か
か
る
顯
著
な
問
題
を
省
筆
し
た
理
由
を
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
か
り
に
左
樣
な
傳
詭
な
り
と
も
世
に
存
し
た
り
と
せ
よ
。
そ
の
際
、
太
子
に
關
す
る
從
來
の
諸
説
-
中
に
は
信
じ
が
た
い
も
の
を
も
含
め
て
ー
の
一
切
を
集
成
し
て
後
世
の
太
子
傳
の
原
史
料
と
な
つ
た
太
子
傳
暦
が
、
例
σ
文
學
的
・
宗
教
的
な
修
辭
表
現
で
以
て
そ
れ
を
大
書
し
な
い
筈
が
あ
り
え
よ
う
か
。
そ
の
事
實
が
、
根
本
史
料
た
る
べ
き
日
本
紀
を
は
じ
め
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
・
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
關
記
・
上
宮
皇
太
子
傳
補
關
記
・
上
宮
皇
太
子
菩
薩
傳
等
に
み
え
ず
、
し
か
も
か
の
太
子
傳
暦
に
も
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
太
子
御
建
立
と
い
ふ
四
箇
院
読
話
の
信
憑
性
を
聞
題
と
す
る
時
、
致
命
的
な
缺
陷
と
考
へ
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
一
方
、
四
箇
院
の
太
子
御
建
立
を
告
げ
る
御
手
印
縁
起
が
寛
弘
の
頃
に
太
子
に
假
託
し
た
僞
撰
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
。
も
は
や
結
論
は
自
明
の
理
と
申
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
裏
が
へ
し
て
云
へ
ば
、
こ
れ
が
先
人
未
發
の
新
諡
な
る
が
故
に
當
時
に
お
い
て
僞
撰
の
價
値
も
あ
り
、
縁
起
の
發
見
が
人
々
の
注
目
を
浴
び
た
わ
け
で
あ
つ
て
、
撰
者
は
か
や
う
な
假
託
傳
説
が
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
ふ
當
時
の
強
い
太
子
信
仰
の
風
潮
に
乘
じ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
や
や
時
代
は
降
る
が
約
一
六
二
百
五
十
年
の
後
、
文
永
の
前
後
に
四
天
王
寺
別
當
圓
滿
院
法
親
王
が
こ
の
縁
起
の
文
を
信
じ
て
三
箇
院
を
再
興
さ
れ
た
と
い
ひ
(五
代
帝
王
物
語
。尚
、
陽
明
文
庫
本
縁
起
の
宗
性
の
奥
書
參
照
。)、正
夲
元
年
(貞
和
二
年
)、
四
天
王
寺
に
施
藥
院
の
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
(
「
金
剛
寺
古
記
」
所
收
。
菩
薩
戒
義
記
卷
下
奥
書
)
假
託
撰
者
の
意
圖
は
途
に
後
の
歴
史
を
動
か
し
た
と
い
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)
ふ
べ
き
で
あ
る
。」
以
上
の
よ
う
に
、
戰
後
改
め
て
、
御
手
印
縁
起
が
僞
作
で
あ
り
、
四
箇
院
に
關
し
て
は
他
の
史
料
と
の
關
連
が
な
く
、
し
か
も
そ
の
製
作
年
代
が
李
安
時
代
の
中
期
、
寛
弘
四
年
の
直
前
で
あ
る
こ
と
が
、
日
本
祗
會
事
業
史
を
講
ず
る
史
學
者
に
よ
つ
て
推
斷
さ
れ
た
こ
と
よ
つ
て
、縁
起
の
僞
作
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、な
お
か
つ
四
箇
院
を
そ
の
ま
ま
(或
い
は
類
似
の
も
の
を
)
太
子
が
創
建
し
た
と
斷
定
ま
た
は
推
定
す
る
立
場
の
論
據
が
薄
弱
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
た
と
え
ば
第
三
節
に
お
い
て
み
て
き
た
よ
う
な
○
御
手
印
縁
起
は
傳
へ
ら
る
る
如
く
太
子
の
自
筆
で
な
い
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
確
實
な
材
料
に
よ
つ
て
編
纂
さ
れ
信
憑
す
る
に
足
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
(山
口
正
『
日
本
瓧
會
事
業
の
發
展
』
)
〇
四
箇
院
、
就
申
、
施
藥
、
療
病
の
二
院
が
果
し
て
當
時
創
説
さ
れ
し
や
否
や
に
つ
い
て
は
幾
多
の
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
悲
田
院
が
敬
田
院
と
共
に
事
實
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
大
体
確
實
で
あ
る
。
(谷
山
惠
林
『
日
本
肚
會
事
業
史
』)
と
い
つ
た
主
張
は
、
も
は
や
説
得
力
を
欠
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
な
ん
の
論
據
を
示
さ
ず
に
太
子
の
四
箇
院
創
建
の
こ
と
を
「
常
識
」
と
し
て
、
「
周
知
の
こ
と
」
と
し
て
簡
單
に
史
實
と
と
ら
え
る
読
明
や
、
あ
た
か
も
史
實
で
あ
る
か
の
如
き
印
象
を
與
え
る
記
述
ぶ
り
が
、
特
に
最
近
の
瓧
會
事
業
文
獻
に
目
立
つ
の
は
、
殘
念
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
恐
ら
く
、
こ
れ
か
ら
も
主
と
し
て
中
央
の
高
級
官
僚
(ま
た
は
そ
の
經
驗
者
)
に
よ
る
こ
の
種
の
主
觀
的
な
指
導
書
の
刊
行
は
跡
を
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
點
に
關
し
、
か
の
第
二
次
大
戰
の
末
期
に
、
文
部
省
が
編
纂
し
て
廣
く
流
布
せ
し
め
た
『
國
史
概
読
』
で
す
ら
、
「聖
徳
太
子
の
攝
政
」
の
節
に
九
頁
も
あ
て
な
が
ら
、
四
箇
院
に
つ
い
て
は
、
「難
波
の
四
天
王
寺
に
施
藥
院
・
療
病
院
・
悲
田
院
・
敬
田
院
を
(
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置
い
て
病
者
・
窮
民
を
救
恤
せ
ら
れ
た
と
傳
え
ら
れ
る
。
」
と
、
わ
ず
か
に
一
行
、
ひ
か
え
め
に
述
べ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
を
、
改
め
て
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
最
近
二
〇
年
間
に
出
版
さ
れ
た
肚
會
事
業
文
獻
は
私
の
所
持
す
る
單
行
本
だ
け
で
も
既
に
二
百
點
を
超
え
る
。
そ
の
中
に
あ
つ
て
、
前
掲
の
田
中
論
文
の
成
果
を
大
き
く
と
り
入
れ
て
、
太
子
四
箇
院
創
建
読
に
ふ
れ
て
い
る
の
は
、
僅
か
に
『大
阪
府
瓧
會
事
業
史
』
(昭
和
三
三
年
)
の
み
で
あ
る
と
云
つ
て
良
い
が
、
そ
の
意
味
で
は
本
書
の
次
の
読
明
は
充
分
評
價
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「太
子
四
箇
院
創
建
説
の
最
初
の
し
か
も
唯
一
の
史
料
は
寛
弘
四
年
(
一
〇
〇
七
年
、
太
子
の
死
後
三
八
五
年
)
に
四
天
王
寺
の
僣
慈
蓮
が
金
堂
内
の
六
重
塔
の
中
よ
り
發
見
し
た
と
い
う
『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』
で
あ
る
が
、
太
子
に
關
す
る
根
本
史
料
た
る
書
紀
や
、
上
宮
聖
徳
法
王
帝
詭
・
上
宮
皇
太
子
菩
薩
傳
・
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
闕
記
・
太
子
傳
暦
な
ど
に
太
子
の
四
箇
院
創
建
の
こ
と
が
み
え
な
い
こ
と
は
、
(こ
れ
を
)
疑
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
御
手
印
縁
起
は
寛
弘
頃
に
四
箇
院
建
立
を
さ
か
の
ぼ
つ
て
太
子
に
假
託
し
て
僞
撰
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
但
し
、
太
子
の
四
箇
院
創
建
の
事
實
は
認
め
が
た
い
け
れ
ど
、
ま
た
縁
起
は
假
託
で
あ
つ
て
も
、
縁
起
の
内
容
を
悉
く
盧
僞
と
見
る
こ
と
は
早
計
で
あ
肚
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
り
、
ま
た
四
天
王
寺
に
四
箇
院
が
存
在
し
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
縁
起
の
内
容
よ
り
考
え
る
と
、
縁
起
僞
撰
の
寛
弘
頃
に
は
四
箇
院
が
衰
亡
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
の
夲
安
初
期
に
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
、
縁
起
に
敬
田
院
の
廣
さ
や
四
至
、
お
よ
び
そ
の
他
三
箇
院
の
位
置
な
ど
を
明
示
し
て
い
る
點
か
ら
推
定
で
き
、
敬
田
院
と
施
藥
院
の
存
在
は
延
暦
年
間
に
求
め
ら
れ
、
悲
田
院
と
療
病
院
は
そ
れ
よ
り
少
し
遲
れ
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
セ
ヘ
ヘ
へ
あ
ヘ
ヘ
へ
も
お
ヘ
へ
も
も
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
從
來
何
ら
の
史
料
も
な
く
し
て
四
箇
院
創
建
事
業
を
太
子
に
結
び
つ
け
て
疑
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
り
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
わ
な
か
つ
た
人
が
多
か
つ
た
が
、
そ
れ
は
太
子
の
偉
業
を
敬
慕
す
る
に
切
な
る
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
わ
ぬ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
セ
も
も
ヘ
ヘ
ヘ
へ
た
め
で
あ
つ
た
。
し
か
し
史
料
の
存
し
な
い
限
り
、
太
ヱ
J
と
四
箇
院
創
建
事
業
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
お
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
と
の
關
係
は
斷
た
れ
る
べ
き
も
の
で
る
。但
し
、四
箇
院
の
存
在
を
縁
起
以
前
の
史
料
に
よ
つ
て
傍
證
し
得
な
い
た
め
に
多
分
に
存
在
が
疑
わ
れ
て
い
た
四
箇
院
に
関
し
て
、
少
く
と
毛
そ
の
一
部
が
夲
安
初
期
以
前
に
存
在
し
た
こ
と
が
實
證
さ
れ
た
の
は
、
却
つ
て
四
天
王
寺
四
箇
院
の
眞
の
姿
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
い
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)
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(傍
點
.
上
田
)
。」
」
　七　
と
こ
ろ
で
御
手
印
縁
起
が
、
後
世
の
僞
作
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
な
お
か
つ
理
由
を
あ
げ
て
、
太
子
の
四
箇
院
建
立
説
を
肯
定
す
る
立
場
は
、
い
ま
な
お
強
く
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
立
場
を
と
る
論
者
は
、
お
お
む
ね
そ
の
根
據
を
、
太
子
の
述
作
と
さ
れ
る
「
三
經
義
疏
」
や
、
太
子
の
佛
教
的
教
養
に
求
め
る
の
が
逋
例
で
あ
り
、
ま
れ
に
「十
七
條
憲
法
」
が
ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
が
、
以
上
に
そ
の
典
型
的
な
實
例
を
げ
て
み
よ
う
。
一
七
社
会
学
部
論
叢
ま
ず
昭
和
初
期
の
辻
善
之
助
は
ー
「聖
徳
太
子
は
そ
の
御
撰
述
に
か
か
る
維
摩
經
疏
及
ひ
勝
鬘
經
疏
の
中
に
、
身
体
生
命
財
産
を
捨
て
て
、
衆
生
を
救
濟
せ
ん
と
の
大
願
を
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
印
ち
獻
身
的
肚
會
奉
仕
を
意
味
す
る
も
の
で
、
そ
の
博
愛
の
御
精
神
よ
C
m̀°
)
り
し
て
、
四
箇
院
建
立
の
傳
説
も
、
亦
首
肯
し
得
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
太
ヱJ
の
慈
悲
思
想
か
ら
み
て
「慱
説
」
を
一
應
肯
定
す
る
愼
重
な
立
場
を
と
つ
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
山
口
正
は
、
1
「
太
子
が
何
故
に
衆
に
先
ん
じ
て
、
か
う
し
た
悲
田
・
施
藥
.
療
病
院
の
や
う
な
瓧
會
施
設
を
創
め
ら
れ
た
か
。
そ
の
思
想
的
根
據
と
し
て
は
、
當
時
の
護
國
經
典
と
さ
れ
て
ゐ
た
金
光
明
經
、
勝
鬘
經
、
優
婆
塞
戒
經
等
に
お
け
る
布
施
思
想
と
、
中
阿
含
經
第
三
十
の
輻
田
經
に
お
け
る
幅
田
思
想
に
よ
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
と
同
時
に
、ま
た
、事
實
の
上
よ
り
し
て
、
太
子
が
直
ち
に
經
典
に
基
い
て
創
立
さ
れ
た
と
考
へ
る
よ
り
は
、
そ
の
先
容
た
る
べ
き
も
の
が
、
支
那
に
少
く
と
も
南
北
朝
時
代
に
既
に
存
し
た
と
見
、
そ
れ
を
蝓
入
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
右
は
施
設
の
思
想
的
根
據
で
あ
る
が
、
佛
教
の
慈
悲
思
想
に
つ
い
て
は
、
太
子
が
推
古
天
皇
の
た
め
に
講
義
せ
ら
れ
た
勝
鬘
經
中
の
勝
鬘
夫
人
の
十
大
受
、
特
に
「
自
ら
己
れ
の
た
め
に
財
物
を
受
當
せ
ず
、
凡
そ
所
受
あ
る
は
悉
く
貧
苦
の
衆
生
を
成
熟
す
る
た
め
に
せ
ん
」
(第
六
受
)
、
「
も
し
孤
獨
、
幽
繋
、
疾
病
、
種
々
の
厄
難
、
困
苦
の
衆
生
を
見
ば
、
・:
・:
義
を
も
つ
て
饒
盆
を
睨
せ
し
む
べ
し
」
(第
八
受
)
に
多
く
示
唆
さ
れ
た
こ
と
で
あ
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ら
う
。」
と
、
太
子
の
四
箇
院
建
立
を
斷
定
す
る
立
場
か
ら
、
そ
の
先
例
が
中
國
に
あ
り
(こ
の
點
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
)
、
思
想
的
根
據
を
太
子
の
慈
悲
思
想
に
求
め
る
一
八
と
い
う
辻
善
之
助
の
場
合
と
は
逆
の
説
明
を
行
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
種
の
牽
強
附
會
は
、
い
ま
な
お
安
易
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
た
と
え
ば
第
四
節
に
あ
げ
た
森
永
松
信
『佛
教
福
祗
學
』
の
説
明
な
ど
は
、
そ
の
實
例
と
い
え
よ
う
。
さ
て
聖
徳
太
子
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
は
、
い
ま
も
な
お
神
祕
の
べ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
義
疏
や
憲
法
に
つ
い
て
み
て
も
、
遠
く
江
戸
時
代
か
ら
僞
作
説
が
あ
つ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
戰
前
ま
で
は
、
津
田
左
右
吉
の
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
が
太
子
の
自
作
で
あ
る
こ
と
を
大
部
分
の
學
者
は
無
條
件
的
に
承
認
し
て
き
た
と
い
つ
て
よ
い
し
、
「承
詔
必
謹
」
型
の
祗
會
事
業
の
世
界
に
お
い
て
は
、
聖
徳
太
子
は
完
全
に
祗
會
事
業
の
租
神
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
だ
が
こ
の
現
業
の
世
界
に
あ
つ
て
、
權
力
に
屈
せ
ず
、
獨
學
で
瓧
會
事
業
統
計
論
を
發
表
し
た
、
若
き
小
島
勝
治
が
、
自
己
の
專
門
と
す
る
統
計
史
の
研
究
論
文
の
中
で
、
①
十
七
條
憲
法
が
聖
徳
太
子
の
制
定
に
な
る
と
い
う
読
話
の
成
立
に
、
奈
良
朝
以
前
の
上
流
階
級
の
意
向
が
み
ら
れ
る
。
②
釋
迦
や
孔
子
が
一
つ
の
宗
教
的
聖
格
と
な
つ
た
時
に
は
、
既
に
實
在
性
の
稀
薄
な
數
々
の
行
動
が
附
着
し
て
く
る
。
〔
し
た
が
つ
て
〕
③
大
化
の
頃
既
に
薨
去
後
牛
世
紀
し
か
經
つ
て
い
な
い
聖
徳
太
子
で
さ
え
、
そ
の
事
蹟
と
傳
え
ら
れ
る
も
の
の
中
に
は
實
在
と
は
遠
ざ
か
つ
た
英
雄
譚
の
數
々
が
附
會
せ
ら
れ
て
い
る
位
で
あ
る
か
ら
、
〔
そ
れ
ら
が
〕
佛
教
徒
の
手
に
よ
つ
て
古
代
復
元
の
か
か
る
志
向
よ
り
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
斷
さ
れ
る
(
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の
が
、
む
し
ろ
穩
當
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
良
い
。
●
戰
後
、
古
代
史
の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
太
子
の
著
作
や
言
説
に
つ
い
て
の
眞
僞
の
論
が
活
發
化
し
て
き
て
い
る
。
家
永
三
郎
は
、
ー
「有
名
な
憲
法
十
七
條
が
眞
に
太
子
の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
の
餘
地
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
が
太
子
の
眞
作
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
は
儒
家
・
法
家
・
道
家
等
の
中
國
古
典
の
成
句
が
多
數
引
用
さ
れ
て
い
て
、
た
と
い
類
書
な
ど
か
ら
の
孫
引
で
あ
つ
た
に
し
て
も
、
太
子
の
中
國
の
學
闘
へ
の
深
い
造
詣
を
物
語
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
(中
略
)
太
子
は
ま
た
『勝
鬘
經
』
・
『維
摩
經
』
・
『法
華
經
』
の
三
經
の
注
釋
を
作
つ
た
と
傳
え
ら
れ
、
現
に
太
子
著
作
の
『
三
經
義
疏
』
の
實
物
が
殘
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
近
來
僞
作
で
あ
る
と
の
説
も
な
い
で
は
な
い
。
か
り
に
こ
れ
を
僞
作
と
し
て
も
、
天
壽
國
繍
帳
の
銘
文
に
記
録
さ
れ
た
遺
語
だ
け
で
、
太
子
は
日
本
人
の
精
神
生
活
の
上
に
一
時
期
を
書
す
る
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
資
格
を
も
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つ
の
で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
市
民
に
学
界
の
實
状
を
傅
え
る
良
心
的
で
穏
當
な
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
家
永
の
こ
の
例
に
求
め
る
ま
で
も
な
く
、
十
七
條
憲
法
や
三
經
義
疏
(そ
の
一
部
又
は
全
部
)
が
太
子
の
自
作
で
あ
る
か
ど
う
か
を
疑
問
覗
す
る
向
き
が
多
い
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
れ
ら
を
僞
作
で
あ
る
と
推
斷
す
る
主
張
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
そ
の
申
に
あ
つ
て
、
日
本
の
佛
教
の
全
貌
を
、
あ
く
ま
で
客
觀
的
に
つ
か
も
う
と
努
力
す
る
佛
教
學
者
の
主
張
が
目
立
つ
て
き
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
傾
向
と
い
え
る
が
、
特
に
渡
邊
照
宏
の
次
の
解
読
は
、
と
り
わ
け
目
立
つ
て
い
る
。
渡
邊
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
派
本
位
の
見
方
が
日
本
佛
教
研
究
の
致
命
的
な
欠
陷
に
肚
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
な
つ
て
い
る
と
云
い
、
佛
教
研
究
を
正
し
い
軌
道
に
乘
せ
、
佛
数
の
思
想
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
明
治
か
ら
現
在
ま
で
に
描
か
れ
て
き
た
、
そ
し
て
今
日
で
は
常
識
と
な
つ
て
い
る
佛
教
史
の
輪
郭
は
、
そ
の
大
牛
が
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
特
に
修
正
を
要
す
る
十
二
點
を
擧
げ
、
佛
教
學
者
の
反
省
を
求
め
て
い
る
が
、
本
篩
に
直
接
關
連
す
る
結
論
的
要
點
は
、
は
じ
め
の
三
點
、
と
く
に
第
一
、
第
三
點
で
あ
る
。
「
第
一
。
聖
徳
太
子
は
蘇
我
氏
ら
と
と
も
に
佛
教
を
信
仰
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
經
典
の
講
義
を
す
る
ほ
ど
深
い
學
問
が
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
十
七
條
憲
法
も
三
經
義
疏
も
と
も
に
太
子
の
作
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
太
子
が
攝
政
と
し
て
實
際
に
政
治
に
參
與
し
た
の
は
推
古
朝
の
前
牛
の
み
で
あ
つ
て
、
後
牟
・は
斑
鳩
の
宮
に
移
り
、
ほ
と
ん
ど
公
事
に
參
加
し
て
い
な
い
。
第
二
。
中
大
兄
皇
子
(天
智
天
皇
)
を
中
心
と
す
る
大
化
改
新
は
聖
徳
太
子
や
蘇
我
氏
た
ち
の
佛
教
文
化
に
樹
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
佛
敏
中
心
の
飛
鳥
體
制
を
否
定
し
て
合
理
主
義
の
急
進
的
政
治
體
制
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
、
都
を
大
津
に
移
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
政
策
が
現
實
に
印
さ
な
い
た
め
に
、
天
智
天
皇
の
沒
後
た
だ
ち
に
壬
申
の
亂
と
な
り
、
ふ
た
た
び
都
が
飛
鳥
に
も
ど
さ
れ
た
。
.
第
三
。
大
化
改
新
を
く
つ
が
え
し
た
天
武
朝
は
飛
鳥
地
方
の
佛
教
的
勢
力
を
基
盤
と
し
て
榮
え
た
。
そ
こ
に
白
鳳
期
の
佛
教
文
化
が
榮
え
、
過
去
の
偉
人
聖
徳
太
子
を
偶
像
と
し
て
か
つ
ぎ
だ
し
た
。
十
七
條
憲
法
や
三
經
義
疏
も
こ
の
時
代
(
42
)
の
産
物
で
あ
る
。
」
渡
邊
の
著
作
に
は
史
料
吟
味
に
欠
け
る
點
が
あ
る
と
い
う
批
剣
が
あ
る
が
、
こ
の
主
張
は
現
在
の
古
代
史
學
の
成
果
を
一
應
ふ
ま
え
て
い
て
説
得
力
が
あ
る
。
ま
た
さ
き
の
家
永
の
場
合
、
そ
の
史
觀
が
す
で
に
政
治
問
題
化
し
て
久
し
い
こ
と
は
周
一
九
社
会
学
部
論
叢
知
の
ど
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
兩
者
の
主
張
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
學
界
で
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
以
上
の
引
用
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
未
だ
充
分
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
歴
史
の
眞
の
主
役
は
民
衆
で
あ
る
と
い
う
覗
點
か
ら
の
研
究
は
、
つ
ね
に
權
威
に
屈
從
す
る
こ
と
な
く
、
ゆ
が
め
ら
れ
な
い
眞
實
を
求
め
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。人
問
瓧
會
に
生
起
し
た
事
實
を
明
ら
か
に
し
、
諸
事
實
の
總
體
と
し
て
の
肚
會
の
發
展
を
究
明
す
る
科
學
と
し
て
の
歴
史
學
の
新
ら
し
い
成
果
、
と
り
わ
け
最
近
の
文
化
史
や
佛
教
史
の
業
績
に
注
目
す
る
こ
と
な
く
、
い
ま
な
お
過
去
の
啓
蒙
主
義
的
肚
會
事
業
書
か
ら
安
易
に
孫
引
き
し
た
り
、
眞
僞
い
つ
れ
と
も
到
明
し
な
い
太
子
の
著
作
に
、
思
想
的
論
據
を
求
め
て
、
ひ
た
す
ら
太
子
の
四
箇
院
創
建
読
を
肯
定
し
、
太
子
に
瓧
會
事
業
史
の
父
租
と
し
て
の
地
位
を
保
障
し
續
け
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
そ
の
意
圖
が
那
邊
に
存
す
る
か
を
問
わ
ず
、
思
想
は
そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
科
學
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
　八.　
戰
後
に
刊
行
さ
れ
た
瓧
會
事
業
文
獻
は
決
し
て
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。
と
り
わ
け
一
九
六
〇
年
代
は
そ
の
質
的
な
み
の
り
は
と
も
か
く
、
量
的
な
豐
か
さ
を
示
し
た
時
代
で
あ
つ
た
。
だ
が
肝
心
の
日
本
祗
會
事
業
史
に
關
す
る
限
り
、
ま
と
ま
つ
た
體
系
書
は
少
な
く
、
こ
の
領
域
の
研
究
の
立
ち
遲
れ
が
目
立
つ
て
い
る
。
だ
が
、
秀
れ
た
學
問
的
業
績
が
全
然
生
み
出
さ
れ
な
か
つ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
舊
史
學
を
克
服
し
た
好
著
も
幾
つ
か
存
在
す
る
。
そ
し
て
私
は
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
こ
こ
に
吉
田
久
一
『
日
本
祗
會
事
業
の
歴
史
』
(昭
和
三
五
年
)
を
あ
げ
t
l
o
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
。
吉
田
は
馬
戰
後
の
祗
會
事
業
の
變
革
的
な
價
値
轉
換
を
凝
硯
し
、
す
ぐ
れ
て
實
踐
的
な
祗
會
事
業
の
特
性
を
歴
史
學
的
に
究
明
す
る
努
力
を
積
み
重
ね
つ
つ
あ
る
數
少
な
い
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
が
祗
會
事
業
史
上
の
聖
徳
太
子
の
地
位
、
と
り
わ
け
そ
の
救
濟
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
衣
の
よ
う
に
、
極
め
て
愼
重
に
と
り
あ
つ
か
つ
て
い
る
。
、
.
ま
ず
、
さ
き
の
文
獻
に
お
い
て
彼
は
ー
」
.
「
聖
徳
太
子
の
慈
善
救
濟
は
佛
教
的
慈
善
と
い
う
よ
り
は
、
攝
政
太
子
と
し
て
の
政
治
家
的
立
場
が
優
先
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
太
ヱ・
は
一
般
に
日
本
佛
教
慈
善
史
の
父
祀
的
地
位
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
章
(第
お
　
四
章
「古
代
祗
會
と
佛
教
的
慈
善
」
)
で
取
扱
う
こ
と
ど
し
た
い
」
と
述
べ
て
、
「
古
代
國
家
と
救
濟
制
度
」
の
章
と
は
別
枠
で
取
扱
い
な
が
ら
も
、
當
時
の
氏
族
共
同
體
制
の
崩
壞
過
程
(律
令
制
え
の
胎
動
期
)
に
日
本
的
慈
善
救
濟
の
源
流
を
求
め
る
と
す
れ
ぼ
、
太
子
を
開
拓
者
的
地
位
に
お
く
考
え
方
に
同
意
で
き
な
い
わ
け
で
も
な
い
と
し
、
さ
ら
に
太
子
の
登
場
す
る
政
治
的
意
義
を
、
そ
の
後
の
皇
權
強
化
政
策
の
先
驅
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
主
題
と
直
接
關
連
す
る
部
分
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
「聖
徳
太
子
の
慈
善
救
濟
事
蹟
と
し
て
も
つ
と
も
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
推
古
天
皇
元
年
(五
九
三
)
四
天
王
寺
四
箇
院
を
建
立
し
て
、
鰥
寡
、
孤
獨
、
貧
窮
お
よ
び
病
者
を
救
濟
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
否
定
す
る
人
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
も
ヘ
へ
う
り
多
い
が
、
相
當
古
く
か
ら
信
じ
ら
れ
、
ま
た
中
國
で
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
佛
ヘ
セ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
へ
も
も
数
的
慈
善
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
一
應
考
慮
に
あ
た
い
し
よ
う
。
(中
ヘ
ヘ
ヘ
へ
あ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
ヵ
り
ぬ
ヨ
め
わ
も
へ
ち
も
略
Y
こ
の
四
箇
院
は
太
子
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
、
・
(4
)
後
世
の
佛
敏
的
慈
善
に
あ
た
え
た
影
響
は
大
き
い
。」
(傍
點
.
上
田
)
「十
七
條
憲
法
は
直
接
慈
善
に
は
關
係
は
な
い
が
、
そ
の
倫
理
的
性
格
は
太
子
(45
)
の
慈
善
に
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
を
提
供
し
て
い
る
。」
「『
三
經
義
疏
』
が
太
子
の
眞
撰
で
あ
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
『
勝
鬘
經
』
『
法
華
-經
』
『
維
摩
經
』
並
び
に
そ
の
『
疏
』
に
は
慈
善
思
(
46
)
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。」
以
上
の
よ
う
に
、
吉
田
は
太
子
の
四
箇
院
創
建
諡
を
も
ち
ろ
ん
肯
定
も
し
て
い
な
い
し
、義
疏
が
自
作
で
あ
る
と
も
云
つ
て
い
な
い
。直
接
的
な
救
濟
事
蹟
よ
り
も
太
ヱ
J
の
後
世
の
佛
教
的
慈
善
に
與
え
た
影
響
を
重
硯
し
て
い
る
こ
と
は
、
「太
子
は
日
本
慈
善
救
濟
史
、
ど
く
に
佛
教
慈
笠
口史
に
山
版
と
い
つ
て
よ
い
ほ
ど
後
世
へ
(
47
)
の
影
響
が
大
き
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
非
常
に
周
到
な
吉
田
の
記
述
の
中
で
看
過
し
得
な
い
一
點
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「中
國
で
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
佛
教
的
慈
善
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
一
應
考
慮
に
あ
た
い
し
よ
う
」
と
い
う
読
明
で
あ
り
、
こ
の
點
、
彼
は
別
の
論
文
で
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
、四
院
読
置
に
つ
い
て
は
疑
問
は
古
く
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、聖
徳
太
子
の
四
箇
院
と
し
て
古
く
か
ら
信
U
ら
れ
、
ま
た
四
院
に
近
い
も
の
は
す
で
に
中
國
で
も
實
施
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
太
子
に
よ
つ
て
で
な
く
と
も
、
い
ず
れ
(
48
)
は
佛
教
徒
に
よ
つ
て
採
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。」
さ
き
に
み
て
お
い
た
よ
う
に
、
戰
前
、
山
口
正
は
、
太
子
の
四
箇
院
創
建
を
斷
定
す
る
論
據
の
一
つ
と
し
て
、
當
時
の
中
國
に
そ
の
先
容
が
あ
つ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
し
、
い
ま
ま
た
吉
田
久
一
は
、
檢
討
の
材
料
と
し
て
、
太
子
以
前
の
中
國
瓧
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
に
、
「種
々
の
佛
教
的
慈
善
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
」
、
「四
院
に
近
い
も
の
が
實
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
點
果
し
て
ど
う
な
の
か
を
次
節
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　九　
聖
徳
太
子
が
、
日
本
人
と
し
て
最
初
の
佛
教
歸
依
者
で
あ
つ
た
蘇
我
稻
目
(太
子
の
生
前
に
死
亡
し
て
い
る
が
)
や
、
そ
の
子
、
馬
子
を
中
心
と
す
る
蘇
我
一
族
か
ら
ど
の
程
度
の
佛
教
感
化
を
受
け
た
か
宀
高
句
麗
僭
惠
慈
や
百
濟
僣
慧
聡
な
ど
か
ら
果
し
て
佛
教
的
慈
善
思
想
を
學
ん
だ
の
か
、
さ
ら
に
は
小
野
妹
子
や
留
學
生
、
學
問
僭
か
ら
、
大
陸
の
慈
善
施
設
の
こ
と
を
ど
の
程
度
聽
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
に
つ
い
て
は
、殆
ん
ど
解
つ
て
い
な
い
。
北
魏
の
僣
祗
戸
、僣
祗
粟
、
さ
ら
に
は
佛
圖
戸
の
制
度
も
四
天
王
寺
四
箇
院
の
機
能
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
。
ま
た
北
周
の
武
帝
の
「廢
佛
毀
釋
」
を
懺
悔
し
た
ほ
ど
の
「海
西
の
菩
薩
天
子
」
、
印
ち
隋
の
文
帝
を
敬
慕
し
た
と
い
わ
れ
る
聖
徳
太
子
で
は
あ
る
が
、
文
帝
の
「
重
興
佛
法
」
諸
事
業
と
、
太
子
の
佛
教
的
事
蹟
と
は
具
體
的
に
結
び
つ
く
も
の
が
殆
ん
ど
な
い
。
も
ち
ろ
ん
彖
本
善
隆
の
設
く
如
く
、
「
隋
文
帝
時
代
の
佛
教
は
、
太
子
の
遣
隋
使
留
學
生
派
遣
の
目
的
に
最
も
そ
ひ
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
し
、
國
分
寺
設
置
に
ま
で
發
展
す
る
日
本
の
國
家
的
佛
教
に
も
多
く
の
類
似
點
を
も
ち
、
と
(
49
)
つ
て
以
て
範
と
な
し
得
る
も
の
が
多
か
つ
た
」
と
し
て
も
、
や
は
り
塚
本
の
説
く
如
く
、
太
子
の
時
代
の
日
本
に
お
い
て
は
文
帝
の
佛
教
治
國
政
策
(と
く
に
州
縣
僣
(
50
)
尼
二
寺
設
置
の
努
力
や
舍
利
塔
建
立
事
業
)
を
模
倣
し
得
る
ほ
ど
の
皇
權
の
基
礎
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
醸
文
帝
在
位
二
十
四
年
間
の
度
檜
、
造
寺
數
に
つ
い
て
は
二
一
社
会
学
部
論
叢
(五
八
一
)
(六
〇
四
)
自
二開
皇
之
初
一
絡
二
於
仁
壽
末
一
。
所
レ度
櫓
尼
二
十
三
萬
人
。
海
内
諸
寺
三
千
(
51
)
七
百
九
十
二
所
。
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
わ
が
國
の
場
合
は
、
(六
二
四
)
(三
日
)
卅
二
年
秋
九
月
丙
子
。
校
二寺
乃
僣
尼
一、
具
録
二
其
寺
所
造
之
縁
、
亦
僭
尼
入
道
之
縁
、
及
度
之
年
月
日
一也
。
當
二是
時
一、
有
一寺
柵
六
所
、
櫓
八
百
十
六
人
尼
五
百
六
十
九
人
、
并
一
千
三
百
八
十
五
人
一。
(日
本
書
紀
卷
廿
二
)
と
い
う
數
字
で
あ
る
。
何
れ
も
執
筆
上
の
立
場
か
ら
の
過
多
・
誇
張
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、な
お
か
つ
彼
我
の
相
違
を
教
え
て
く
れ
る
數
字
で
あ
る
。さ
ら
に
、
世
に
い
う
四
天
王
寺
創
建
の
頃
は
、
同
時
に
、
「諸
臣
連
等
各
爲
二
君
親
之
恩
一、
競
造
二佛
舎
一。
邸
是
謂
レ寺
焉
。
」
(推
古
天
皇
二
年
〔
五
九
四
年
〕
の
詔
・
日
本
書
紀
卷
廿
二
)
の
頃
で
も
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
今
の
私
に
は
、
聖
徳
太
ヱJ
の
四
箇
院
建
立
説
の
先
例
を
、
當
時
の
中
國
[に
求
め
る
立
場
は
、
假
り
に
確
固
た
る
先
例
が
あ
つ
た
に
も
せ
よ
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
だ
け
の
能
力
が
あ
つ
た
か
と
い
う
點
か
ら
み
て
、
問
題
が
あ
る
と
思
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
果
し
て
、
そ
の
よ
う
な
先
例
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
を
「
悲
田
院
」
を
中
心
に
檢
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
「悲
田
」
は
、
い
ま
ま
で
隨
所
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
佛
教
の
い
わ
ゆ
る
輻
田
思
想
の
表
現
で
あ
り
、
種
々
に
分
類
さ
れ
る
輻
田
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
悲
田
の
事
業
は
、
『佛
説
諸
徳
幅
田
經
』
(大
正
藏
、
+
六
卷
)
そ
の
他
の
經
典
に
、
具
體
的
に
読
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「悲
田
」
の
名
稱
を
冠
し
た
佛
教
的
慈
善
施
設
の
中
國
に
(
52
)
お
け
る
沿
革
に
つ
い
て
は
、
道
端
良
秀
の
最
近
の
研
究
が
秀
れ
て
い
る
。
以
下
は
道
端
の
読
明
で
あ
る
。
ー
二
二
「今
文
獻
に
現
れ
た
最
初
の
も
の
は
、
師
ち
悲
田
の
名
の
下
に
お
い
て
か
か
る
救
濟
事
業
の
行
は
れ
た
の
は
、
唐
の
則
天
武
后
の
頃
よ
り
で
あ
る
が
、
併
し
悲
田
の
名
は
な
く
と
も
、
か
か
る
救
濟
事
業
は
相
當
早
く
か
ら
寺
院
に
お
い
て
、
或
い
は
他
の
人
々
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
趙
翼
は
其
の
著
「咳
餘
叢
考
」
卷
二
十
七
に
お
い
て
、
「養
濟
院
育
嬰
堂
義
塚
地
」
な
る
項
目
の
下
に
、宋
代
の
養
濟
院
の
沿
革
を
述
べ
て
、南
北
朝
の
齊
の
文
惠
太
子
と
竟
陵
王
子
良
が
六
疾
館
を
立
て
て
、
以
て
窮
人
を
養
う
た
と
云
い
、
又
梁
の
武
帝
は
普
通
三
年
に
、
孤
獨
園
を
置
い
て
老
幼
を
救
濟
し
た
と
云
い
、
又
後
魏
の
宣
武
帝
は
一
館
を
建
て
て
、
京
畿
内
外
の
疾
病
者
を
こ
れ
に
牧
養
し
て
、
以
て
こ
れ
を
治
せ
し
め
た
と
述
べ
て
い
る
。
併
し
乍
ら
こ
の
事
業
が
、
寺
院
内
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
從
つ
て
又
僭
尼
が
關
係
し
て
居
た
か
否
か
(
53
)
不
明
で
あ
る
。」
さ
ら
に
道
端
は
、
齊
の
文
惠
太
子
、
竟
陵
王
子
良
、
梁
の
武
帝
が
佛
教
信
者
で
あ
つ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
名
稱
は
別
で
も
悲
田
の
思
想
の
下
に
行
わ
れ
て
い
た
と
推
断
し
、
後
魏
宣
武
帝
に
つ
い
て
は
、
悲
田
思
想
の
み
か
、
政
治
的
な
配
慮
の
み
か
、
剣
然
と
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
六
朝
時
代
約
四
百
年
の
動
亂
時
代
に
お
け
る
、
中
國
の
諸
帝
王
の
「悲
田
の
思
想
の
下
」
に
お
け
る
慈
善
事
蹟
が
、
ど
の
程
度
、
具
體
的
に
聖
徳
太
子
の
耳
に
入
つ
た
か
は
、
極
め
て
疑
問
で
あ
り
、
鄰
雲
特
『中
國
救
荒
史
』
、
楊
幼
炯
『中
國
政
治
思
想
史
』
な
ど
も
、
當
時
は
天
下
大
亂
民
生
困
苦
の
時
代
で
あ
つ
た
と
述
べ
て
い
る
し
、
こ
れ
ら
の
帝
王
の
事
蹟
は
、
民
心
の
動
搖
を
抑
え
る
た
め
の
、
糊
塗
的
な
保
身
策
と
み
る
こ
と
の
方
が
安
當
で
、
本
質
的
に
は
佛
教
の
禳
田
思
想
と
は
む
し
ろ
相
容
れ
な
い
と
す
る
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
聖
徳
太
ヱ
Jが
敬
慕
し
た
と
い
わ
れ
、
し
た
が
つ
て
さ
き
に
ふ
れ
て
お
い
た
隨
の
文
帝
が
從
來
の
中
國
救
濟
史
の
上
で
は
歡
迎
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
た
と
え
ぱ
鄰
雲
特
は
、
歴
代
の
災
害
救
助
施
策
の
中
で
賑
穀
事
業
が
最
も
普
及
的
に
行
わ
れ
た
が
、
文
帝
だ
け
は
例
外
で
あ
つ
た
と
、
次
の
一
文
を
引
用
し
て
い
る
。
「隋
開
皇
間
早
飢
、
文
帝
不
開
倉
賑
濟
、
聽
民
流
移
就
食
、
末
歳
計
所
積
可
供
(
54
)
五
十
年
、
倉
廩
雖
豐
、
民
心
勿
固
。
」
(明
成
祀
永
樂
九
年
語
、
唐
太
宗
謂
王
珪
語
)
こ
の
篩
の
私
の
設
明
は
も
ち
ろ
ん
充
分
で
は
な
い
に
し
て
も
、
瓧
會
事
業
論
者
及
び
佛
教
學
者
の
多
く
が
主
張
す
る
よ
う
な
輻
田
思
想
に
も
と
ず
く
太
子
の
四
箇
創
建
読
は
、
い
ま
ま
で
の
各
節
の
説
明
と
總
合
さ
せ
る
と
お
お
む
ね
牽
強
附
會
で
あ
る
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
補
足
す
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
道
端
の
説
く
如
く
、
「悲
田
」
の
名
の
つ
く
施
設
、
し
か
も
寺
院
内
に
設
け
ら
れ
た
施
設
は
、
唐
の
則
天
武
后
の
頃
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
道
端
は
そ
の
根
據
を
『唐
會
要
』
(卷
四
十
九
.
病
坊
)
の
次
の
文
章
に
求
め
て
い
る
。
(七
一
七
)
(七
〇
一
ー
七
〇
四
)
「開
元
五
年
、
宋
環
奏
、
悲
田
養
病
、
從
長
安
以
來
、
置
使
專
知
、
國
家
矜
孤
恤
窮
、
救
老
養
病
、
至
於
安
庇
一
、
各
有
司
存
。
今
驟
聚
無
名
之
人
、
著
收
利
之
便
、
實
恐
逋
逃
爲
藪
、
隱
沒
成
姦
…
…
云
云
(八
四
五
)
會
昌
五
年
十
一
月
、
李
徳
裕
奏
云
、
恤
貧
寛
疾
、
著
干
周
典
、
無
告
常
飯
、
存
于
王
制
、
國
朝
立
悲
田
養
病
、
置
使
專
知
。
開
元
五
年
宋
環
奏
、
悲
田
乃
關
釋
(
5
)
教
、
此
是
僭
尼
職
掌
、
不
合
定
使
專
知
、
玄
宗
不
許
。」
以
上
の
文
章
か
ら
、
祉
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
①
悲
田
養
病
(坊
)
が
、
則
天
武
后
の
長
安
年
間
(七
〇
一
-
七
〇
四
)
に
、゚
官
立
の
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
。
②
だ
が
そ
の
後
施
設
内
に
不
正
が
あ
つ
た
の
で
、
開
元
五
年
(七
一
七
)
に
(宰
相
)
宋
環
が
、
こ
れ
は
佛
教
の
施
設
で
あ
る
か
ら
、
僣
尼
の
仕
事
で
專
任
の
官
吏
が
監
督
す
べ
き
で
な
い
と
云
つ
た
が
、
玄
宗
は
許
さ
な
か
つ
た
と
、
會
昌
五
年
(八
四
五
年
・
武
宗
の
排
佛
の
時
)
に
李
徳
裕
が
云
つ
て
い
る
。
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
さ
き
の
道
端
『
唐
代
佛
教
史
の
研
究
』
は
、
こ
の
施
〆
(
56
)
設
が
設
置
當
初
か
ら
、
諸
寺
院
内
に
置
か
れ
た
も
の
と
推
斷
し
て
い
る
。
ま
た
、
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辭
典
』
(卷
四
)
に
お
い
て
は
、
〔
悲
田
院
〕
○
唐
代
、
老
廢
者
を
救
憧
す
る
た
め
に
施
設
し
た
所
。
本
來
僣
尼
が
計
謁
し
た
も
の
で
、
國
家
は
使
を
置
い
て
之
を
監
督
し
た
。
後
、
上
奏
し
て
悲
田
養
病
坊
(57
)
と
改
稱
し
た
。
俗
に
卑
田
院
に
作
る
。
宋
以
後
は
輻
地
院
と
い
ふ
。
と
あ
り
、
當
初
は
悲
田
院
で
あ
つ
た
が
、
後
に
悲
田
養
病
坊
と
改
稱
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
(
但
し
、
改
稱
の
時
期
及
び
そ
の
典
據
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
)
そ
こ
で
こ
の
悲
田
院
の
「
院
」
に
焦
點
を
あ
て
て
考
え
る
と
、
「
院
、
官
廨
日
院
」
(康
煕
字
典
)
と
あ
る
如
く
、
院
は
唐
代
(
と
く
に
唐
初
)
に
お
い
て
は
本
來
的
に
官
署
の
名
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
唐
初
に
置
か
れ
た
翰
林
院
、
及
び
御
史
臺
の
三
院
部
ち
台
院
、
殿
院
、
監
察
院
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
悲
田
院
も
、
當
然
官
の
施
設
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
「
置
使
專
知
」
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
岩
本
裕
に
よ
れ
ば
、
「
唐
の
貞
觀
十
九
年
(
六
四
五
年
)
に
、
玄
奘
が
印
度
か
ら
歸
朝
し
た
時
、
勅
命
に
よ
つ
て
大
慈
恩
寺
な
ど
に
翻
經
院
が
設
け
ら
れ
た
。
(
58
)
こ
れ
が
佛
教
に
關
す
る
建
造
物
が
院
と
稱
せ
ら
れ
た
最
初
と
さ
れ
る
」
と
い
う
。
以
上
の
こ
と
を
總
合
す
る
と
、
悲
田
養
病
坊
の
前
身
と
し
て
悲
田
院
が
設
置
さ
二
三
社
会
学
部
論
叢
れ
て
い
た
こ
と
、
創
設
の
時
は
長
安
年
間
(七
〇
一
ー
七
〇
四
年
)
と
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
無
理
の
な
い
推
斷
と
思
え
る
。
つ
ま
り
、
中
國
冖に
お
け
る
悲
田
院
の
沿
革
は
、
聖
徳
太
子
の
死
後
八
十
年
を
經
た
大
寳
律
令
制
定
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
の
四
箇
院
創
建
読
は
、
し
た
が
つ
て
「院
」
の
性
格
か
ら
も
否
定
し
て
良
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
機
能
を
有
す
る
獨
立
の
施
藥
院
の
制
は
、
唐
代
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
唐
初
の
悲
田
院
、
続
く
悲
田
養
病
坊
さ
ら
に
後
代
の
居
養
院
、
安
濟
坊
、
幅
田
院
、
養
濟
院
な
ど
は
、
い
わ
ば
四
天
王
寺
の
敬
田
院
を
除
く
三
院
の
機
能
を
、
お
お
む
ね
併
せ
も
つ
た
施
設
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
強
い
て
、
太
子
の
施
藥
院
に
類
似
す
る
施
設
を
中
國
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
後
世
、
元
・
明
代
の
「
惠
民
藥
局
」
が
や
や
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
さ
て
、
わ
が
國
に
、
こ
の
種
の
施
設
の
沿
革
を
求
め
る
ど
、
元
正
天
皇
の
養
老
七
年
(七
一ご
二
年
)
に
、
興
幅
寺
内
に
施
藥
院
、
悲
田
院
が
建
て
ら
れ
、
封
戸
五
十
烟
、
伊
與
國
水
田
一
百
町
、
越
前
國
稻
十
三
萬
束
が
施
入
し
た
と
い
う
記
事
が
、
『
扶
桑
略
記
』
『
元
亨
釋
書
』
等
に
出
て
く
る
が
、
正
史
に
記
載
が
な
く
、
確
實
な
の
は
、
聖
武
天
皇
天
李
二
年
(七
三
〇
年
)
の
次
の
詔
で
あ
る
。
始
置
二皇
后
宮
職
施
藥
院
一、
令
下
諸
國
以
二職
封
並
大
臣
家
封
戸
庸
物
價
一、
買
二
取
草
藥
一苺
年
進
上
レ之
。
(續
日
本
紀
・
卷
第
+
)
聖
武
天
皇
に
は
、
外
に
「施
藥
賑
恤
の
詔
」
(七
二
六
年
)
、
「
孝
子
貧
民
を
賑
恤
す
る
の
詔
」
(七
三
一
年
)
、
「民
の
疾
苦
を
問
う
の
詔
」
(七
三
四
年
)
な
ど
多
數
の
冤
租
・
賑
恤
に
關
す
る
詔
勅
が
あ
り
、
何
れ
も
『績
日
本
紀
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
太
后
(光
明
皇
后
)
が
、
悲
田
・
施
藥
の
兩
院
を
設
け
て
、
天
下
飢
二
四
病
の
徒
を
療
養
し
た
と
い
う
記
事
(
七
六
〇
)
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
當
時
、
正
倉
院
か
ら
、
人
參
、
桂
心
な
ど
を
施
藥
院
の
合
藥
料
と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る
記
録
が
殘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
頃
に
施
藥
院
が
宮
の
施
設
ど
し
て
創
立
さ
れ
た
も
の
ど
見
て
良
い
。
た
だ
、
光
明
皇
后
が
左
右
兩
京
に
置
い
た
と
い
う
悲
田
院
が
、
夲
城
京
の
ど
こ
に
あ
つ
た
か
に
つ
い
て
は
今
の
私
に
は
は
つ
き
り
と
解
ら
な
い
の
で
(
59
)
あ
る
が
、
つ
い
で
、
孝
謙
天
皇
が
、
天
夲
寶
字
元
年
(七
五
七
年
)
に
、
山
階
寺
(印
ち
興
幅
寺
)
に
越
前
國
の
墾
田
一
百
町
を
施
し
た
(續
日
本
紀
・
卷
二
十
)
こ
と
や
興
輻
寺
が
藤
原
氏
の
氏
寺
と
な
つ
た
こ
老
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
①
興
輻
寺
内
に
施
藥
・
悲
田
の
二
院
が
建
て
ら
れ
た
の
は
七
一
ご
二
年
で
あ
る
。
②
だ
が
正
式
に
官
の
施
設
と
な
つ
た
の
は
七
三
〇
年
で
あ
る
。
(ま
た
悲
田
院
は
後
の
夲
安
時
代
と
同
樣
に
施
藥
院
に
屬
し
た
施
設
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
)
③
そ
し
て
施
藥
・
悲
田
の
二
院
は
、
夲
城
京
の
東
三
條
七
坊
(奈
良
町
登
大
路
)
に
方
四
町
を
占
め
た
興
幅
寺
の
寺
域
内
、
又
は
そ
の
周
邊
に
存
在
し
た
。
と
推
定
し
て
み
る
の
も
、
そ
う
無
理
で
は
な
い
と
思
え
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
元
明
・
光
明
・
孝
謙
の
三
人
は
、
藤
原
氏
に
つ
な
が
る
女
性
で
あ
る
。
そ
し
て
光
明
皇
后
の
事
蹟
は
、
唐
の
則
天
武
后
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
悲
田
院
の
創
設
者
が
、
日
申
と
も
に
女
性
で
あ
つ
た
と
い
う
の
は
、
あ
な
が
ち
偶
然
の
一
致
と
も
思
え
な
い
。
施
藥
院
に
司
・
使
・
到
官
・
主
典
・
醫
師
、
さ
ら
に
は
史
生
な
ど
、
官
員
が
正
式
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
夲
安
京
に
な
つ
て
か
ら
、
そ
れ
も
天
長
二
年
(八
二
五
年
)
以
降
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
當
時
の
東
西
悲
田
院
は
施
藥
院
司
の
管
掌
下
に
あ
つ
た
。
さ
ら
に
承
和
九
年
(八
四
二
年
)
に
、
東
西
悲
田
院
の
貧
窮
者
に
命
令
し
て
、
鴨
河
原
な
ど
で
五
千
五
百
餘
頭
の
觸
髏
を
あ
つ
め
て
燒
か
せ
た
と
い
う
記
録
な
ど
が
あ
り
、
悲
田
院
(ま
た
は
類
似
の
施
設
)
の
殘
酷
物
語
が
、
續
出
し
て
く
る
の
は
ほ
ぼ
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
が
隔
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
つ
て
い
る
。
粗
雜
な
が
ら
以
上
の
よ
う
に
、
悲
田
院
、
施
藥
院
の
史
的
沿
革
を
比
較
し
て
み
る
と
、
現
在
の
段
階
で
は
、
太
子
四
箇
院
建
立
読
の
う
ち
、
そ
の
先
例
を
同
時
代
ま
で
の
申
國
に
求
め
る
立
場
も
一
應
否
定
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
云
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
公
的
色
彩
を
帶
び
た
救
濟
施
設
は
、
佛
教
思
想
の
影
響
下
に
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
奈
良
時
代
の
興
佛
治
國
政
策
の
一
環
と
し
て
、
お
お
む
ね
時
を
同
じ
く
し
て
、
主
に
唐
制
に
範
を
と
り
つ
つ
開
設
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
良
い
し
、
た
と
え
中
國
に
古
く
か
ら
存
在
し
た
制
度
で
あ
つ
て
も
、
大
寳
律
令
制
定
以
前
の
わ
が
國
に
は
、
そ
れ
を
受
容
す
る
能
力
と
基
盤
が
存
在
し
な
か
つ
た
ど
考
え
る
の
が
安
當
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
國
で
は
各
種
の
倉
儲
政
策
が
、
か
な
り
古
く
か
ら
實
施
さ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
常
李
倉
、
義
倉
、
祗
倉
、
惠
民
倉
な
ど
は
、
廣
範
圍
に
實
施
さ
れ
、
そ
の
歴
史
も
古
い
。
そ
こ
で
次
に
常
夲
倉
、
義
倉
の
二
例
を
と
つ
て
、
兩
國
の
沿
革
を
た
ず
ね
て
み
る
と
、
わ
が
國
の
場
合
は
、
い
つ
れ
も
八
世
紀
に
入
つ
て
か
ら
の
導
入
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
○
常
夲
倉
に
つ
い
て
常
夲
と
は
一
種
の
米
價
調
節
法
で
あ
る
。
本
來
は
定
法
に
よ
っ
て
米
穀
の
價
格
夲
均
を
維
持
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
公
設
庫
で
あ
る
が
、
こ
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
司
馬
光
が
コ
ニ
代
聖
王
遺
法
」
と
言
っ
て
い
る
如
く
遙
か
に
古
く
、
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
正
式
に
常
夲
倉
が
成
立
し
た
の
は
、
前
漢
の
宣
帝
の
時
(前
五
四
)
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
肚
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
の
施
行
經
過
に
つ
い
て
は
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
が
、
主
な
る
記
録
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
四
九
六
年
北
魏
太
和
十
二
年
、
詔
求
安
民
之
術
、
秘
書
監
李
彪
上
議
、
請
立
常
夲
倉
、
帝
善
之
、
太
和
二
十
年
、
途
置
焉
。
②
五
八
三
年
隋
文
帝
開
皇
三
年
、
於
陝
州
置
常
季
倉
、
於
京
師
又
置
常
夲
監
。
至
唐
武
徳
五
年
(六
二
二
)
廢
常
李
監
、
永
徽
六
年
(
六
五
五
)
於
京
東
西
置
常
夲
倉
。
③
七
一
四
年
開
元
二
年
、
下
更
詔
全
國
諸
州
道
遍
設
常
夲
倉
。
な
お
郡
雲
特
は
、
各
州
縣
に
も
れ
な
く
常
李
倉
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
宗
代
に
(60
)
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
太
宗
の
淳
化
三
年
(九
九
二
)
以
後
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
X
X
X
わ
が
國
に
お
け
る
起
源
に
つ
い
て
吉
田
久
一
は
、
次
の
と
お
り
読
明
し
て
い
る
。
①
七
五
九
年
「
常
李
倉
は
、
奈
良
朝
末
期
の
貢
調
蓮
脚
夫
の
歸
還
の
救
濟
と
し
て
、
天
李
寶
字
三
年
、
諸
國
の
公
廨
稲
を
割
い
て
お
き
、
糶
糴
の
利
を
も
っ
て
蓮
脚
夫
の
苦
患
を
救
う
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
穀
價
の
夲
準
を
保
つ
機
關
と
し
て
左
右
京
に
夲
準
署
を
新
設
し
て
、
常
李
の
事
務
を
管
掌
さ
せ
た
の
が
(61
)
そ
の
起
源
で
あ
る
。
○
義
倉
に
つ
い
て
凶
年
に
際
し
て
救
濟
す
,る
た
め
に
備
え
る
地
方
公
有
の
穀
物
倉
で
あ
る
が
、
中
國
に
お
い
て
も
こ
の
制
度
の
起
源
は
常
李
倉
ほ
ど
古
く
は
な
く
、
北
齊
の
河
清
年
間
(
五
六
二
ー
五
六
四
)
が
起
源
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
經
過
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
五
八
五
年
始
隋
開
皇
五
年
、
度
支
尚
書
長
孫
夲
秦
請
設
立
、
於
是
詔
置
義
倉
。
②
五
九
六
年
至
開
皇
+
六
年
、
又
於
秦
、
疊
、
成
、
康
、
武
文
、
芳
宕
等
州
所
屬
各
縣
各
設
義
倉
一
所
、
規
定
義
租
上
戸
不
過
一
石
、
中
戸
不
過
七
斗
、
下
戸
不
過
四
斗
。
二
五
社
会
学
部
論
叢
③
六
二
八
年
唐
代
義
倉
之
制
、
始
於
太
宗
貞
觀
二
年
、
經
尚
書
左
丞
載
冑
建
議
設
立
。
毎
畝
使
納
粟
二
升
、
或
納
麥
粳
稻
等
類
℃
商
賈
無
田
者
、其
戸
分
爲
九
等
、
除
下
下
之
戸
及
夷
瞭
外
、
r自
上
上
戸
至
中
下
戸
、
共
八
等
、
上
上
戸
出
穀
五
石
、
漸
次
遞
減
至
下
中
戸
五
斗
爲
止
ゆ
不
種
穀
者
、
則
以
貨
與
之
。
待
(62
)
秋
收
時
、
如
額
取
償
。
X
X
x
こ
れ
に
對
し
て
、
わ
が
國
の
場
合
は
、
大
寶
二
年
(
七
〇
二
)
の
「
諸
國
大
租
、
驛
起
稻
及
義
倉
並
兵
器
數
文
、
始
逡
平
辨
宮
」
と
い
う
『
續
日
本
紀
』
の
文
章
が
初
出
で
あ
る
と
(63
)
さ
れ
て
い
る
。
七
〇
ご
年
と
い
え
ば
大
寶
律
令
が
天
下
諸
國
に
頒
布
さ
れ
た
年
で
あ
る
が
、
「
大
寶
令
」
に
よ
る
義
倉
制
度
は
明
ら
か
に
唐
制
に
な
ら
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
と
同
時
に
、
唐
制
が
下
下
戸
を
適
用
外
と
し
て
い
る
に
對
し
て
、
わ
が
國
の
場
合
は
こ
れ
に
も
賦
課
し
て
い
る
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
關
連
し
て
等
外
戸
が
壓
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
天
夲
二
年
の
越
前
國
義
倉
帳
〔
『
大
日
本
古
文
書
』
卷
一
所
収
〕
な
ど
と
關
連
さ
せ
れ
ば
、
い
か
に
義
倉
制
度
が
貧
農
の
重
壓
に
な
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
)
凡
一
位
以
下
、
及
百
姓
雜
色
人
等
、
皆
取
戸
粟
以
爲
義
倉
。
上
々
戸
二
石
、
上
中
戸
一
石
六
斗
、
上
下
戸
一
石
二
斗
、
中
上
戸
一
石
、
中
々
戸
八
斗
、
中
下
戸
六
斗
、
下
上
戸
四
斗
、
下
中
戸
二
斗
、
下
々
戸
一
斗
、
若
シ
稻
ナ
ラ
バ
ニ
斗
、
大
麥
一
斗
五
升
、
小
麥
二
斗
、
大
豆
二
斗
、
小
豆
一
斗
各
當
粟
一
斗
。
皆
與
田
租
同
時
收
畢
(令
義
解
卷
三
賦
役
令
・
國
史
大
系
所
収
)
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
私
が
常
卒
倉
、
義
倉
の
二
例
を
引
き
合
い
に
出
し
た
こ
ど
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
生
ず
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
だ
が
私
が
主
張
し
た
い
の
は
、
月
本
の
慈
善
救
濟
史
は
、
基
本
的
に
は
「
古
代
的
法
治
體
制
」
の
成
立
期
か
ら
説
き
起
さ
れ
る
の
が
む
し
ろ
爰
當
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
六
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
が
國
に
お
け
る
悲
田
院
・
施
藥
院
の
創
設
は
、
そ
れ
が
輻
田
思
想
の
表
現
で
あ
つ
た
に
も
せ
よ
、
常
丕
-倉
、
義
倉
な
ど
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　十　
さ
て
私
は
い
ま
ま
で
に
、
①
聖
徳
太
子
の
自
作
と
さ
れ
る
「
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
」
は
、
夲
安
時
代
中
期
の
僞
作
で
あ
る
こ
と
②
太
子
の
著
作
な
ど
に
思
想
的
根
據
を
求
め
る
立
場
は
現
段
階
で
は
安
當
で
な
い
こ
と
③
そ
の
先
例
を
中
國
に
求
め
る
立
場
に
も
無
理
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
檢
討
し
、
聖
徳
太
子
の
四
天
王
寺
四
箇
院
創
建
説
を
否
定
し
續
け
て
き
た
。
だ
が
未
だ
肝
心
の
問
題
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
果
し
て
、
通
説
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
四
天
王
寺
(荒
陵
寺
敬
田
院
)
が
太
子
の
創
建
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
太
子
の
在
世
中
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
基
本
的
な
質
問
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
、
た
と
え
ば
田
中
重
久
『聖
徳
太
子
御
事
蹟
の
研
究
』
(昭
和
+
九
年
)
な
ど
尨
大
な
業
績
が
存
在
す
る
。
だ
が
、
正
し
い
動
か
な
い
解
答
は
未
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
と
云
つ
て
良
い
。
そ
し
て
、
若
し
も
太
子
の
生
存
中
に
四
天
王
寺
が
存
在
し
な
か
つ
た
ど
す
れ
ば
、
當
然
、
太
ヱ・
の
四
箇
院
創
建
説
は
完
全
に
根
據
を
失
つ
て
了
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
素
朴
で
基
本
的
な
質
問
に
封
す
る
解
答
を
「辻
史
學
」
に
求
め
て
み
る
こ
ど
に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
本
稿
執
筆
上
、
最
も
參
考
に
な
つ
た
の
は
辻
善
之
助
の
著
作
で
あ
り
、
吉
田
久
一
の
『
日
本
祗
會
事
業
史
』
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。吉
田
は
右
の
書
で
こ
う
逋
べ
て
い
る
。
「從
來
の
肚
會
事
業
史
研
究
は
實
證
の
點
で
萬
全
と
は
い
え
な
か
つ
た
。
こ
の
欠
點
を
埋
め
て
く
れ
た
の
は
辻
善
之
助
で
あ
る
。
(申
略
)
辻
史
學
に
は
瓧
會
史
的
角
度
は
期
待
で
き
な
い
が
一
般
史
家
と
異
つ
て
、
皇
室
そ
の
他
の
問
題
を
あ
つ
か
つ
て
も
實
證
の
態
度
を
く
ず
さ
ず
、
實
證
に
徹
し
て
い
た
こ
と
で
定
評
が
(64
)
あ
る
。」
日
本
近
代
史
學
の
形
成
上
、
實
證
主
義
グ
ル
ー
。フ
は
、
確
實
な
史
料
操
作
に
よ
つ
て
正
確
な
史
實
を
提
供
し
た
と
い
う
。ブ
ラ
ス
の
面
を
も
つ
と
同
時
に
、
反
面
で
は
滄
極
的
な
事
な
か
れ
主
義
に
墮
し
て
、大
膽
な
問
題
意
識
と
主
題
の
設
定
を
避
け
、
瑣
末
な
實
證
に
絡
始
し
て
、
無
思
想
性
を
露
呈
し
た
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
面
を
も
露
呈
し
た
の
が
從
來
の
傾
向
で
あ
つ
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
な
か
に
あ
つ
て
辻
が
、
積
極
的
、
主
體
的
な
學
問
態
度
を
貫
い
た
數
少
な
い
研
究
者
と
し
て
高
く
評
價
さ
れ
て
い
る
の
は
、
吉
田
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、そ
の
辻
善
之
助
に
つ
い
て
み
て
も
、四
天
王
寺
の
成
立
年
代
に
關
す
る
説
明
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
著
書
に
よ
つ
て
は
非
常
な
相
違
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
『
日
本
皇
室
の
肚
會
事
業
』
に
お
い
て
は
、
「推
古
天
皇
の
師
位
元
年
に
、
太
子
は
難
波
(今
の
大
阪
)
の
四
天
王
寺
に
近
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
く
、
四
箇
院
を
建
立
し
て
鰥
寡
孤
獨
貧
窮
の
者
及
び
病
者
を
救
濟
せ
ら
れ
た
。
(申
略
)
聖
徳
太
子
は
、
そ
の
御
撰
述
に
か
か
る
維
摩
經
疏
及
び
勝
鬘
經
疏
の
中
に
、
身
體
生
命
財
産
を
捨
て
て
、
衆
生
を
救
濟
せ
ん
と
の
大
願
を
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
印
ち
獻
身
的
祗
會
奉
仕
を
意
味
す
る
も
の
で
、
そ
の
博
愛
の
御
・
e
・
・
・
・
・
…
(
65
)
精
神
よ
り
し
て
、
四
箇
院
建
立
の
傳
読
も
、
亦
首
肯
し
得
る
の
で
あ
る
。
」
瓧
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
と
、
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
を
推
古
天
皇
元
年
(五
九
三
年
)
に
建
立
し
た
こ
と
を
認
め
、
四
箇
院
建
立
説
話
を
一
應
是
認
し
た
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
冒
頭
に
あ
げ
た
『
日
本
佛
教
史
』
に
お
い
て
は
、
「
四
天
王
寺
は
今
大
阪
市
に
あ
り
、
推
古
天
皇
元
年
の
創
立
と
傳
へ
(ら
れ
る
が
)、
(中
略
)
當
時
法
興
寺
を
建
て
る
に
も
、
百
濟
か
ら
態
々
寺
工
の
來
朝
し
た
程
で
あ
つ
て
、
そ
れ
と
同
時
に
四
天
王
寺
が
建
立
せ
ら
れ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
ま
た
法
隆
寺
の
東
壇
佛
の
藥
師
如
來
の
像
は
、
用
明
天
皇
の
發
願
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
へ
崩
御
に
遇
う
て
造
る
に
堪
へ
ず
、
次
い
で
推
古
天
皇
の
十
五
年
に
な
つ
て
造
り
畢
へ
ら
れ
た
。
そ
の
間
年
を
經
る
こ
と
正
に
二
　
　
十
ご
年
に
及
ん
で
ゐ
る
。
さ
れ
ば
物
部
大
連
討
伐
の
發
願
だ
か
ら
と
て
、
早
急
に
四
天
王
寺
を
創
立
せ
ら
れ
た
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
蓋
し
日
本
紀
の
記
事
は
そ
の
編
纂
當
時
に
在
つ
た
四
天
王
寺
縁
起
か
ら
採
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
話
(
6
)
は
稍
誇
大
に
過
ぐ
る
觀
が
あ
る
」
と
、
當
時
の
造
寺
能
力
か
ら
み
て
、
推
古
天
皇
元
年
創
建
説
を
否
定
し
て
い
る
が
、
『
法
王
帝
読
』
に
い
う
七
力
寺
の
う
ち
、
法
隆
寺
及
び
四
天
王
寺
は
、
太
子
゜
°
°
°
・
(
67
)
建
立
の
寺
と
し
て
確
實
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
辻
の
『
日
本
文
化
史
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
四
天
王
寺
は
、
太
子
在
世
中
の
建
立
で
は
な
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「四
天
王
寺
は
推
古
天
皇
元
年
(五
九
三
)
の
創
立
と
傳
へ
る
。
こ
れ
は
太
子
が
守
屋
征
伐
の
軍
に
加
は
ら
れ
た
時
に
四
天
王
に
所
願
を
こ
め
ら
れ
、
そ
の
亂
が
李
い
で
か
ら
從
前
の
願
を
果
さ
ん
が
た
め
に
こ
の
寺
を
建
て
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
書
紀
に
も
出
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
恐
二
七
社
会
学
部
論
叢
ら
く
は
日
本
書
紀
の
編
纂
當
時
存
在
し
て
ゐ
た
傳
説
か
ら
取
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、日
本
書
紀
に
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、こ
れ
を
そ
の
ま
ま
事
實
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
ふ
。
當
時
は
推
古
天
皇
の
勅
願
に
よ
つ
て
建
立
し
た
法
興
寺
の
工
事
で
さ
へ
も
わ
ざ
わ
ざ
百
濟
か
ら
寺
工
の
來
朝
を
求
め
た
ほ
ど
で
あ
つ
た
。
そ
の
當
時
に
於
て
四
天
王
の
や
う
な
大
伽
藍
が
建
て
得
ら
れ
る
も
の
と
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
は
思
は
れ
な
い
。
恐
ら
く
は
太
子
の
本
願
に
よ
つ
て
後
の
代
に
建
て
ら
れ
た
も
・
・
s
・
…
v
・
・
(68
)
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
コ」
(以
上
傍
點
・
上
田
)
辻
の
「佛
教
史
」
及
び
「文
化
史
」
は
彼
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「例
言
」
に
述
べ
る
如
く
、
抵
ぼ
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
以
上
の
三
例
に
よ
つ
て
み
て
も
四
天
王
寺
の
建
立
年
代
は
、
確
定
的
で
な
い
。
そ
し
て
若
し
も
四
天
王
寺
が
、
太
子
よ
り
も
後
代
の
創
建
だ
と
し
た
ら
、
四
天
王
寺
四
箇
院
創
建
説
を
有
力
な
論
掾
ヒ
し
て
、
太
子
に
、
日
本
祗
會
事
業
史
の
、
な
い
し
は
佛
教
甦
會
事
業
史
上
の
父
租
的
地
位
を
與
え
た
從
來
の
祗
會
事
業
研
究
者
、
佛
教
學
者
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
辨
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
私
は
、
こ
れ
か
ら
の
杜
會
事
業
史
(そ
の
前
史
を
含
め
て
)
に
お
い
て
聖
徳
太
子
を
抹
殺
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
傳
読
上
の
聖
徳
太
子
に
、
さ
ら
に
虚
飾
を
こ
ら
し
て
、
無
理
矢
理
に
太
子
を
化
身
的
救
濟
者
の
座
に
押
し
上
げ
て
き
た
い
ま
ま
で
の
祗
會
事
業
史
に
我
慢
が
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
歴
史
の
日
か
げ
に
置
か
れ
て
き
た
、
歴
史
の
眞
の
主
人
公
で
あ
る
民
衆
の
生
活
の
あ
ゆ
み
が
、
肚
會
事
業
史
の
中
核
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
頃
に
、
日
本
古
代
史
の
研
究
は
も
つ
と
も
つ
と
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
日
本
佛
教
史
な
ど
に
お
い
て
、
日
本
が
生
ん
だ
偉
大
な
求
道
者
と
し
て
の
聖
徳
太
子
が
一
人
の
人
間
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
き
、
「世
間
虚
假
唯
佛
是
眞
」
の
八
字
は
二
八
佛
教
者
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
國
民
の
心
に
感
動
ど
共
感
を
よ
び
お
こ
す
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
頃
の
祗
會
事
業
史
で
は
、
生
活
の
重
み
に
あ
え
ぎ
續
け
た
民
衆
の
背
後
に
、
人
生
の
先
逹
と
し
て
の
聖
徳
太
子
の
慈
愛
の
ま
な
ざ
し
が
、
ほ
ほ
え
み
か
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
(
一
九
七
〇
年
八
月
一
日
稿
)
註
(
1
)
辻
善
之
助
『
日
本
佛
敏
史
・
第
一
卷
上
世
篇
』
七
八
-
七
九
頁
(
2
)
家
永
三
郎
「
飛
鳥
・
白
鳳
文
化
」
(『
日
本
歴
史
・
古
代
2
』
所
牧
)
三
ご
九
頁
(
3
)
田
村
圓
澄
『
聖
徳
太
子
H
斑
鳩
宮
の
爭
い
』
一
七
二
頁
(
4
)
若
林
隆
光
「
聖
徳
太
子
關
係
文
獻
目
録
」
(『
聖
徳
太
子
と
日
本
文
化
』
所
收
)
た
だ
し
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
末
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。
(
5
)
吉
田
久
一
『
日
本
就
會
事
業
の
歴
史
』
』
二
頁
參
照
(
6
)
井
上
友
一
『
救
濟
制
度
要
義
』
三
-
四
頁
(
7
)
同
書
、
六
〇
ー
六
一
頁
(8
)
辻
善
之
助
『
日
本
佛
数
史
・
第
一
卷
上
世
篇
』
四
九
ー
七
九
頁
な
お
、
辻
は
、
聖
徳
太
子
が
直
接
建
立
し
た
寺
院
は
、
『
法
王
帝
諡
』
に
い
う
七
ケ
寺
中
、
四
天
王
寺
・
法
隆
寺
の
み
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
(
岡
書
七
八
頁
)
。
(
9
)
宇
井
伯
壽
『
日
本
佛
教
概
史
』
二
ー
五
頁
な
お
、
宇
井
は
本
書
に
お
い
て
「
太
子
は
攝
政
と
な
っ
た
時
に
四
天
王
寺
を
建
て
、
内
に
敬
田
院
、
施
藥
院
、
悲
田
院
、
療
病
院
が
あ
っ
て
、
老
人
病
者
を
憐
洫
し
た
が
…
…
…
」
(
四
-
五
頁
)
と
、
太
子
の
四
箇
院
創
建
・
經
營
詭
を
肯
定
し
て
い
る
。
(
10
)
霾
井
勝
一
郎
『
改
訂
寫
眞
版
・
聖
徳
太
子
』
一
三
〇
頁
(
1
)
田
村
圓
澄
『
聖
徳
太
子
ー
斑
鳩
宮
の
爭
い
』
一
八
五
頁
(
12
)
井
上
友
一
『
救
濟
制
度
要
義
』
一
〇
頁
(
13
)
岩
田
衞
『
民
政
史
鑑
』
(大
正
五
年
)
・
一
-
二
頁
(
14
)
『
同
右
書
』
(
昭
和
十
五
年
増
訂
版
序
文
)
一
頁
(15
)
『
同
右
書
』
四
一
ー
四
ご
頁
(
16
)
谷
山
惠
林
『
日
本
瓧
會
事
業
史
』
は
主
と
し
て
吉
田
久
一
敢
授
の
努
力
に
よ
っ
て
、
彼
の
死
後
十
數
年
を
經
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
稿
は
三
〇
年
前
の
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(
吉
田
久
一
『
日
本
肚
會
事
業
の
歴
史
』
(
一
五
頁
參
照
)
(
17
)
一
番
ケ
瀬
康
子
・
眞
田
是
編
『
瓧
會
幅
祗
論
』
一
三
頁
(
18
)
芹
澤
勇
『
杜
會
輻
耻
施
設
管
理
』
一
四
i
一
五
頁
(
19
)
田
中
卓
「
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
の
成
立
を
論
じ
て
本
邦
瓧
會
事
業
施
設
の
創
始
に
及
ぶ
ー
聖
徳
太
子
と
四
天
王
寺
四
箇
院
1
」
(『
肚
會
問
題
研
究
』
第
一
卷
第
一
號
)
四
二
頁
(
20
)
『
續
群
書
類
從
(
卷
第
八
〇
二
・
釋
家
部
八
七
)
』
(續
群
書
類
完
成
會
本
第
二
七
輯
下
)
三
二
六
頁
(
21
)
木
村
武
夫
『
大
阪
地
方
と
寺
院
』
二
五
頁
(
2
)
前
掲
『
續
群
書
類
從
』
三
三
一
頁
(
23
)
1
(
25
)
同
右
書
、
三
三
二
頁
(
26
)
施
藥
院
・
療
病
院
に
お
け
る
治
療
法
に
つ
い
て
は
、
山
口
正
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
…
…
降
っ
て
欽
明
天
皇
の
十
五
年
に
は
百
濟
か
ら
醫
博
士
奈
率
王
有
悛
陀
、
採
藥
師
施
徳
潘
量
豐
、
固
徳
丁
有
陀
が
來
朝
し
て
わ
が
國
の
學
生
に
醫
學
を
敢
へ
た
こ
と
が
あ
る
。
故
に
太
子
の
施
藥
・
療
病
院
は
交
感
巫
術
に
よ
る
原
始
的
の
治
病
法
に
よ
ら
ず
、
漢
醫
漢
藥
に
よ
ら
れ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
か
ら
、
こ
の
點
に
お
い
て
崇
聯
天
皇
の
禁
厭
に
よ
る
疾
病
救
治
に
比
し
て
飛
躍
的
な
進
歩
を
な
し
て
い
た
こ
と
と
思
は
れ
る
…
…
」
秕
會
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
(
山
口
正
『
日
本
祗
會
事
業
の
發
展
』
三
三
頁
)
(
27
)
ー
(
29
)
前
掲
『
續
群
書
類
從
』
三
三
二
頁
(
30
)
谷
山
恵
林
『
日
本
紅
會
事
業
史
』
四
一
頁
(
31
)
前
掲
『
續
群
書
類
從
』
三
三
二
頁
(
32
)
同
右
書
、
三
三
三
頁
(
3
)
『
御
手
印
縁
起
』
に
は
金
堂
内
に
「
金
塗
六
重
寳
塔
壹
基
」
が
あ
っ
た
と
記
し
て
あ
る
。
(
34
)
前
掲
田
中
卓
の
論
文
「
聖
徳
太
子
と
四
天
王
寺
四
箇
院
」
四
八
-
五
六
頁
參
照
(
35
)
同
右
論
文
、
五
六
-
五
七
頁
(
36
)
文
部
省
編
纂
・
内
閣
印
刷
局
發
行
『
國
史
概
説
・
上
』
(
昭
和
十
八
年
)
八
二
頁
(
37
)
大
阪
肚
會
二褞
罫
粧
協
議
會
H
『
大
阪
府
計
脚會
事
叢
小史
』
六
-
七
頁
(38
)
辻
善
之
助
『
日
本
皇
室
の
瓧
會
事
業
』
八
頁
(
39
)
山
口
正
『
日
本
祗
會
事
業
の
發
展
』
三
四
頁
(
40
)
小
島
勝
治
「
中
世
日
本
に
於
け
る
統
計
思
想
の
發
生
及
び
統
計
學
の
成
立
に
至
る
序
史
(
三
)
」
(『
浪
華
の
鏡
』
)
ご
ー
七
頁
參
照
(
41
)
家
永
三
郎
『
日
本
文
化
史
』
(岩
波
新
書
)
五
一
頁
(
42
)
渡
邊
照
宏
「
日
本
に
渡
っ
た
佛
敏
」
(
同
氏
編
『
佛
教
の
東
漸
と
道
敏
』
夲
凡
肚
版
.
思
想
の
歴
史
・
四
)
tl
四
o
-
t
l
四
一
頁
な
お
渡
邊
は
本
書
(
tl
八
l
-
三
二
八
頁
)
に
お
い
て
、
文
化
史
上
の
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
詳
説
し
て
い
る
。
本
書
の
性
質
上
、
史
料
吟
味
に
欠
け
る
記
述
が
あ
る
が
、
今
後
の
祗
會
事
業
史
の
研
究
の
上
で
參
考
と
す
べ
き
主
張
は
多
い
。
(
43
)
吉
田
久
一
『
日
本
祗
會
事
業
の
歴
史
』
六
八
頁
(
4
)
同
右
書
、
六
九
-
七
〇
頁
(
45
)
同
書
、
七
一
頁
(
46
)
同
書
、
七
二
頁
二
九
社
会
学
部
論
叢
(
47
)
同
書
、
七
三
頁
(
48
)
吉
田
久
一
「
宗
教
的
慈
善
事
業
」
(『
祗
會
事
業
』
第
四
〇
卷
第
八
号
)
=
一
三
頁
(
49
)
塚
本
善
隆
『
日
支
佛
教
交
渉
史
研
究
』
二
〇
頁
(
50
)
詳
細
は
塚
本
善
隆
の
前
掲
書
、
三
-
1
六
頁
參
照
の
こ
と
。
(
51
)
同
書
一
〇
頁
、
(法
琳
『
辨
正
論
』
卷
irl)
(
52
)
道
端
良
秀
の
「
悲
田
養
病
坊
」
に
關
す
る
一
逹
の
研
究
業
績
は
、
『
唐
代
佛
敏
史
の
研
究
』
(第
四
章
)
、
『
申
國
佛
教
と
阯
會
輻
祗
事
業
』
(
第
六
章
)
や
、
印
度
學
佛
教
學
會
、
佛
教
學
會
の
紀
要
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
(
53
)
道
端
良
秀
『
唐
代
佛
敏
史
の
研
究
』
三
九
〇
頁
(
54
)
郵
雲
特
『
中
國
救
荒
史
』
二
九
〇
頁
(
5
)
ー
(57
)
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辭
典
』
第
四
卷
・
一
〇
六
七
頁
(
56
)
道
端
良
秀
・
『
前
掲
書
』
三
九
二
頁
(
58
)
岩
本
裕
『
布
施
と
救
濟
』
(
世
界
の
宗
数
・
七
)
一
四
三
頁
(
59
)
「
雙
倉
北
雜
物
出
用
帳
」
(
大
日
本
古
文
書
・
四
・
所
收
)
辻
善
之
助
『
日
本
佛
敏
史
』
五
二
九
頁
(
60
)
郵
雲
特
『
中
國
救
荒
史
』
四
四
三
ー
四
四
四
頁
(61
)
吉
田
久
一
『
日
本
瓧
會
事
業
の
歴
史
』
六
三
頁
(62
)
郵
雲
特
・
前
掲
書
四
四
七
-
四
四
八
頁
(63
)
吉
田
久
一
・
前
掲
書
六
二
頁
(64
)
同
右
書
、
一
五
1
=
ハ
頁
(65
)
辻
善
之
助
『
日
本
皇
室
の
瓧
會
事
業
』
八
頁
(
6
)
辻
善
之
助
『
日
本
佛
敏
史
・
第
一
卷
上
世
篇
』
七
六
頁
(
67
)
同
右
書
、
七
八
頁
な
お
「
四
箇
院
建
立
の
傳
説
も
亦
あ
る
點
ま
で
は
首
肯
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
邇
三
〇
べ
て
い
る
(
五
二
八
頁
)
。
(
68
)
辻
善
之
助
『
日
本
文
化
史
-
上
古
-
奈
良
時
代
』
一
七
三
ー
一
七
四
頁
